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o n o f i c iosan íen fe s é amincBa que todos Los avio-* 
Berlín, ^ • nes aiemaRes qUe t0 
m a r ó n parte en e l 
ataque de g r a n en-
vergadura efectua-
do durante l a no-
che últim-a ' sobre 
Londres, regresa-
ron indemnes a su 
base. 
E n esta epera. 
c i ó n par t ic iparon 
gran cantidad de 
aviones de bombar-
deo y cazas adema-
nes del Reich. — 
T O D A X A N O C H E 
F Ü N C I O N A R O N 
;. L A S S I R E N A S 
Betokoltmo, 20.— 
El corresponsal de 
it n d iar io auecd 
anuncia que L o n -
dres ha vuel to a 
pasar la noche en 
los refugios. Gran 
cantidad de aviones 
alemanes- arrojad-
ron decenas de m i -
llares de bombas 
incendiarias segui-
das de las explosi-
vas. Las, sirenas no 
dejaron de funció-* 
nar toda ]a noche. 
- Las primeras olea-
,d8,s de aviones a í e_ 
a r r o j a r o n bombas i n -
UNQ D E LOS MAS F U E R . 
T E S A T A Q U E S 
Mueva Y o r k , 20 . - iyot ic las 
de Londres ind ican que el 
ú l t i m o a taque c o n t r a ta ca-
p i t a l b r i t á n i c a , efectuado 
por l a a v i a c i ó n a lemana, ha 
cido uno de los m á s fue r -
tos conocidos este a ñ o . Los 
aviones alemanes a r r o j a r o n 
mi les de bembas y a p a r e c i ó 
r o n sobre la c iudad vo 'ando 
i t a n poca a l tu ra , que e l a i re 
se l l enó del r u i d o de los m o 
lo res . Los disparos de las 
ametra! laderas y c a ñ o n e s 
a n t i a é r e o s fueron i n t e n s í s i -
mos Las explosiones hic ie-
r o n r e tumbar ba r r io s ente-
ros . 
El corresponsal del "New 
Y o r k T i m e s " a f i rma que las 
autor idades s ó i o le han per 
m i t i d o dec i r que s u f r i e r o n 
d a ñ o s . las casas pa r t i cu l a -
res y domio i l io s . -EFEj 
El mariscal "Ven Brauohitsci*, gienes-a-
Hshno del e j é rc i to de t i e r r a a l e m á n , 
¡conversa an í-tosamente con é l gene-
Tal Tataran^i, jefe ele leí d e l e g a c i ó n de 
oficiales del Estado M a y o r remano que 
está visitando A'emama. 
"América no dispone de tantos avio-» 
nes como produce Alemania en 
una semana 
f~ Nueva Y o r k , 20 .—El c é l e b r e av iador norEeamercianc» co-
ronel L indberg , ha publicado en una revis ta una car ta abierta' 
d i r ig ida a l pueblo americano, en la que deolara ser personal* 
mente opuesto a l a ent rada de loa Estado-a Unidos en la; 
guerra . 
Adv ie r t e que e l pueblo norteamericano e s t á siendo ar ras^ 
t rado a l conf l ic to a una velocidad cada vez m a y o r y por loa 
medias m á s pér f idos . "Es ta a c c i ó n — a ñ a d e — e s t an to m á s pe^ 
Ugrosa cuanto que los dir igentes americanos no t ienen n i la 
menor idea de como p o d r á n ganar l a g u o m u Por e l cont ra-
r i o , se l l e g a r á «al momento en l a misma s i t u a c i ó n de incer t í - í 
dumbre que los dir igentes de F ranc i a e Ing l a t e r r a , cuandQ, 
declararon l a guer ra en septiembre de 1939". 
A m é r i c a - — a ñ a d i ó — n o dispone del n ú m e r o de aviones de 
p r imera o í a s e que ,Aleman ia produce en una ¿ e m a n a . E l pue^l 
b lo americano se.ve arras t rado a l a guer ra cont ra l a v o l u n t a d ! 
del ochenta y cinco po r .ciento de l a pob iac ión ' . ' .—Ei*1^ 
. : — _ Í 
a r a n o r t e a m e r i c a n a 
• 
Tokio, 20.—Esta m a ñ a n a ha 
« c o r t a d a la línea defensiva 
P f de la ribera del T a n g t n , 
* lo cual ha quedado cortado 
' «os el e jérci to de Chung 
a * n t n q U M \ e comPo^a de c i n -
- S ^ »PÍv!Ues ?e sido forza 
la Pí* hon?^0 ^ río, laS tropas 
^ a s siguen avanzando: ha 
arantaf 1 ei oeste,-(Ef.e). " 
le los. ^ 
o f £ c ^ ~ 
*GI¿3 Q T f K Í d a h l e 
%M l f ó b r i c * d * p ó h -
manes 
oendiarias j las segundas bom 
bas explosivas. E l correspon-
sal a ñ a d e que en muchos ba-
r r i o s , los edificios v o l a r o n ma 
te r ia lmente po r la v io lenc ia de * 
las expilosion-es.'Los servicios 
de incendios no han sido sufi-
cientes para hacer frenfe a los^ 
fuegos declarador.—EFE. 
E L S E C E E T A U I O D E 
G H A N D I , C O N D E N A D O 
B e y r u t h . 20 .—El secreta-
r i o p a r t i c u l a r de Ghand i ha 
sido condenado a diez a ñ o s 
de p r i s o n , segrún anuncian 
noticias recibidas de l a I n -
d i a . — ( E f e ) . 
u s t é 




Belgrado , 2 0 . — C o n t i n ú a n las 
conversaeionss d i p l o m á t i c a s pa 
r a l legar a, u n reajuste de las 
relaciones germano-yugoesla-
vas. N o existo n i n g u n a i n d i c a -




s e^3 | ed<* ,? 
^ e n . 1 ^ 1 " 0 ^ ^ una ex-
• y p ó l v . n a f ^ r i c a de d ^ a . 
Clente a i i*111 ^ m o per te-
,mPaiiv p'a ¿ í e r c u l e s Powder 
'/osión 1 .ruido de la 
10 ^ t r i o l percibido en un 
¿ d 0 í dMahc/^ki . lómetros a l -
E l e s c - j e f e d e l g o -
m o y u g o e s l a v o , 
i c h o 
G R E C I A 
jc M r i h * < * \ ^ n .?e detalles. 
1 k ^ a l ' Í L ^ a d a cé rea 
Belígrado, 2 ( W E 1 ex presidente del Consejo, Stoyadmo-
vi tch , ha pasado la f rontera griega con u n pasaporte conce-
dido (por el gobierno, a pe t ic ión suya. , . 
S e g ú n las explicaciones oficiosas, S t o y a d í n o v i t c h fue i n -
ternado durante e l invierno de 1939 en Budnick (Servia Cen-
t r a l ) y m á s tarde trasladado a u n sanatorio de la r e g i ó n de 
Bcstnia. Hace a l g ú n t iempo sol ic i tó y obtuvo permiso para 
salir de Yugoeslavia y ahora ha abandonado e l p a í s pa ra en-
t ra r en Grecia. 
Los enemigos pol í t icos del ex p r imer mlinistro, declaran, 
sin embargo, q u é ha sido expulsado para ev i ta r e l pel igro de 
un golpe de estado y la agencia A . T . S. a f i rma que su m a r -
cha repentina es un s í n t o m a d é las circunstancias actua-
Ufid—EFEÍB 
"Vl Víihington, 2(>-—La C á m a r a de Representantes ha aprou 
hado por 366 votos 
contra 55, e l p r o ' 
y é c t o de ley de 
aper tura de un c r é -
di to de siete m i l 
mil lones de d ó l a r e s 
para l a ayuda a las 
democracias. 
m i r a n t e e l deba'» 
te no se a c e p t ó 
n inguna enmienda,! 
E l proyecto de 
ley s e r á ahora re.,1 
m i t i d o a l Senado* 
donde los jefes po*. 
Uticos predicen se^ 
r á aprobado a l co* 
mienzo de l a sema*» 
na p r ó x i m a . — Efa^ 
I N G L A T E R R A f 
Q U I E R E U T I L I -
ZAR L O S ASTI-» 
L L E K O S Y A N K I S 
Ú 
Washington, 20*' 
— I E I secretario d q j 
Mar ina , K n o x , ha" 
declarado a los pe* 
riodistas que 1 a 
Gran B r e t a ñ a ha 
solicitado poder u t i -
l izar los ast i l leros 
navales de los ESw 
tados U n i d o s , —1 
Tropas alpinas alemanas en el 
mo Norte de Noruega. 
extze-
L O S Y A N K I S " C A M U 
F L A N " S U S B A R T O S 
D É G U E R R A 
Washington, 20.— A n t e , & 
C á m a r a de Representantes, el 
diputado M u n d t ha recordado 
a las autoridades navales que 
se proyecta p in t a r los barcos 
de gue r ra de un gr i s mucho 
m á s oscuro. D e c l a r ó d e s p u é s 
que era l a p r imera vez que la 
f lo t a americana r e c u r r i ó al "ca 
muf l a j e " en det r imento de la 
dades. E s t a " d e s n a t u r a l i z a c i ó n 
d i a b ó l i c a " y tales procedimien 
tos bé l icos de o c u l t a c i ó n , no r e 
s u l t á n admisibles, d i j o e l d i -
putado. ^ 
E l min i s t ro de Mar ina , K n o x 
interrogado a este respecto per 
o t r o diputado, c o n t e s t ó que no 
h a b í a nada de verdad en las 
afirmaciones hechas p o r 
Mu n d t . "Hace cua t ro meses 
que l a f l o t a c o m e n z ó a p in t a r 
sus buques de guer ra con 
aeguridad de sus propias uni- colar naá« A a o u r o " . — E i l L . . 
V i d a 
L A P O S T U L A C I O N DELí 
S A B A D O 
so. Consolación Sánchez Vicen 
te, María Carmen Fucíños Ga, 
yoso. Mar í a Carmea Callejo 
"Mart ínez. 
R e l a c i ó n de cumiplidorag que 
¿ o b e r á n tomar parte en la 
p o s t u l a c i ó n que 
80 veref i icará en 
l a capital el sá . 
hado.- día 22. Pa 
aaran a recog:ei 
las huchas e 
viernes día 21 
de 4 a 6 de Is 
tarae ea ias oficinas de Ansi-
Jio Social., La no asistencia se 
,rá severamente sancionada. 
Angeles Rodrisruez de Pra 
'do, Ofelia Teresa López Cari, 
d e , Felisa Cuadrado F e r n á n -
dez . M a r í a Visitzisión López 
| F e r n á n d e z , Pat rocinio Moran P-̂ Ŝ S: 
d e l Río . Celia Tuya Mora t i -
nos, Mercedes Zamora M a r t í -
nez, Leonor H e r n á n d e z Gon-
zá lez . Carmen Ruiz M a r t í n e z . 
Sagrar io Labrador Menc ía . A n -
ton ia Frangcanillo Huerga. Ma-
r í a Carmen Alvarez , Medina, 
lAguecla Alonso Alonso. N a t i -
v idad Alonso Robles, Concep-
c i ó n Milán Santos. Amnaro To 
rices F e r n á n d e z , Conchita 
F e r n á n d e z ArmendaHz. Josefa 
Ca r ro Rubio, L a u r a Trapiel lo 
V e l e z . M a r í a Rosa San Grego-
r i o G a r c í a , Petra Kuiz Alva-
rez. Rosa G a r c í a Blanco. L u u 
Ba G u t i é r r e z Gonzá lez , Dolo-
r e s F e r n á n d e z del P i é . F ran-
c i s c a P e ñ a G i l , Ju l i a Alonso 
Alva rez . Carmen V i l l a León , 
E s c o l á s t i c a Duque A r r o y o , Sa-
g r a r i o de la Fuente Ibáñez , 
SECCION F E M E N I N A 
Las cama-
radas que a 
coaünuac ió n 
Se indican se 
presen t: r án 
v,a.la Delega-
ción de Auxi -
lio Social, hoy 
viernes de 4 
a 6 de la tar 
de para reco-
ger la hucha 
y tomar par-
te en la cues 
tac ióa del sá 
bado día 22. 
A n a Mar ía Mar t ínez Salva-
dores, Pác i t a Gutiérrez, Vicen 
ta Valle jo , Angel i ta Bal buen a, 
Susana Román , Ani ta Garzo, 
Carmen Cantalap'edra, F i l o J 
mena Encina, Encarna Rivera,' 
Matilde Trébol , Angelines Qu'n1 
dos Paíz Tascón, Paquita Loba' ' 
lo,' Mar ía Sol Luis LnbaLo, E l i ' 
sa Serrano, Victoria Lcp^z 
Diez. Carmen Carbajo, Gundis 
Puente, Petra González, María 
de GéUs Blanco y Carmen Ca 1 
labozo. 
Por Dios. E s p a ñ a y su Re-
volución NacionaHncÜcalis ta . 
León 21 de Marzo de 1941. 
L a Inspectora Nacional 
H o y viernes día 21 a las 7 
MIIJCTA ITNTVTT. TARTA 
Los camaradas que deseen 
formalizar su s i tuac ión dentro 
de la. Mil ic ia Universi tar ia de-
b e r á n pasar porenuestro uonu . 
cilío sindical (GU y Carrasco, 
6) en el plazo de tres d ías de 
5 a 7 de la tarde, con el f in 
de f i rmar la ficha que es ne-
cesaria para ta l efecto. 
Por la Universidad el Impe-
r io y su Revoluc ión Nacional-
Sindicalista. 
S I N D I C A T O D É L A P I E L 
P A R A LOS Z A P A T E R O S . — 
Todos los zapateros que com-
pran la suela en La" Bañeza y 
que han adquirido vale antes 
del 10 de Marzo pueden pasar 
por la Delegación Sindical de 
La Bañeza a recoger el vale de 
adquis ic ión. — 
FRENTE DE JUVENTUDES 
y media de la tarde en V i g í e . 
A m e l i a V i l l án Cantero, A r a c e í i ! 6ia de las Recoletas, la S e m ó n 
B a r r ó n S u á r e z , Adelaida C u ñ J Femenina tiene su acostum-
t o F e r n á n d e z . Dolores Aon brado Retiro Espiritual, 
t e use R o d r í g u e z . Encarn . c ión Se ruega a todas las cama-
L ó p e z Diez, Carmen Baranda radas la puntual asistencia. 
Ba randa , Isabel Repulles Fer- x x x 
n á n d e z , Ju l iana de Blas Pa- Se pono en conocimiento 
r r a , T r á n s i t o M a r t í n e z G u t i é - de todas Jas camared-s, q je 
r rez . Angeles G a r c í a Bar r io , 
G l o r i a Blanco Pacios. S a ú l a 
'Rueda Mediavl l la , E n r í a ueta 
PBarrienlos R o d r í g u e z . Nieves 
San J o s é del Val le , Raque l 
M a r t í n e z Pr ie to . M a r í a C o n . 
Pepción Bar the Aza, M a r í a 
A s u n c i ó n Gonzá lez V e r d ü r a s , 
jE&ther Puerta Matachana. A n -
geles Car ro Pombo, M a r í a 
Paz P é r e z Barr ientos , Pi lar 
G o n z á l e z M a r t í n e z , Regina 
¡Rey C o r t é s , Carmen Seco Gi-
r ó n , AngeUta N a v a r r o M a r t í , 
^ez. Cantula V i l l a Pr ie to , A n -
j tonia M a r í n l i b ó n , M a r í a Con-
cepc ión G ó m e z Pariente, Asun 
'ción M a r t í n e z Vé!ez, M a r í a „ ~ _ _ _ J _ . _ _ n n 
Carmen G o n z á l e z Alvarez , V t . ^ ™ f . GFASES Y E E B 
fiitación Lobato C a s t a ñ ó n , Isa-1 M A N O S S. L. 
?ez Presa, Rosario Colado F e r ' ^ r a n tabnoa de puertas 
n á n d e z . F a u s Ü n a Alvarez Alón ^ \ r o t ondulado Articiiladas 
* / • Tabulares. Ballestas. Tejidf 
m e t á l i c o para Mercados v 
r ,trns s i s t ema? E n t r e p a f initieffia 
tss para L E O N . Burpros Astu-
rias, Orense, Falencia, Zamore 
y Val ladnl id 
Delegado Comercial de Ven 
tas. F i esupuestos grat is 
d e b e r á n pasar per esta S:c 
c ión Femenina en el plazo 
de 15 d í a s , a par t i r deí día 
16 al 31 inclusive, pa^a el 
reenouadranruento, de afilia-
das. 
Todas las camaradas que 
no se presenten s e r á n da^ 
cías de baja en la c r i a n za" 
c ión por fal ta d3 disciplina. 
L o que se h a r á pública Pa 
ra general concoimlento. 
Por Dios, E - p a ñ a y su 
Revo luc ión Nacional-Sindi-
cal is ta . 
M A N U E L G. D U C A L 
Avenida R -\rcrertina 10. LEON 
Te lé fono 1401 
t 
D . O. M . 
F E A Y P E D R O F L O R E Z 
F E R N A N D E Z O. P. 
F a l l e c i ó en el convento de los 
P P , Do m i n i e os de Salamanca 
é l d í a 17 de mar7:o de 1941, a 
los 19 a ñ o s de edad, habiendo 
Recibido los Santos Sacramon-
P * y \ ^ e n / l ^ 6 T \ ^ .SU Saü- m ^ ^ 4 * « H 4 * ^ v ^ * W t idad . (R. I , P.) 
Su desconsolado padre, D . Ci 
H l o F l ó r e z F . p r n á n d p z : hernia?, 
nos, D . M a t í a s , d o ñ a Engrac ia 
(ausente) , D . E m i l i o y d o ñ a 
M a r í a F l ó r e z F e r n á n d e z : her-
manos po l í t i cos , D . I l n r m i n i o p r ó x i r r o mrs de A b r i l . Se i n -
T a s c ó n (ausente), d o ñ a I n é s vka a los industriales de la lo 
F e r n á n d e z y d o ñ a Consi l i V i - calidad que los interese hacer 
Buela ; t íos , p r imos , sobrinos y ofertas. L o - pliegos de cendi-
d e m á s f a m i l i a : cienes y relación de ar t ículos, 
I Sr |pl ican a V d l.e tenga p r e - pueden ser examinados en es-
í e n t e en sus oracionfs , por lo ta A d m í n r t r a c í ó n hasta la: 
| u e le v i v i r á n agradecidos. doce horas del día 29 del co. 
I ^Los funerales se c e l e b r a r á n r r ien íe mes. E l importe de 
e l viernes, 22 del corr iente , en este anuncio será de cuenta 
ia iglesia p a r r o q u i a l de Par - d?l adiudicatario. 
' ^ a v é . j L e ó n . 2 0 de > Mar^p de 
1 0 4 1 . - E l Arminu t r ador , Q . 
Es te ' establecimiento necesi. 
ta adquirir víveres para el 
Rfllanión de 
¡ ñ a m a r a das 
¡oue 8« pre-
t s e n l a r á n en 
el plazo de 48 
horas en esta 
¿Delegac ión: 
I A n d r é s Bar-
bó de Dlos^ 
H é r m e i . c ^ i i d b L ó p e z Trasca-
sas, Pablo G o n z á l e z ( Monta-
marta , Eduardo P o r t á b a l e s , 
P é r e z , J o s é P a l l a r é s A l l e r , 
Antonio Alvarez Sandoval, Ma 
t í a s Robla Diez, Mar iano Gon 
zález Alvarez, Gregor io Gon-
zález Alvarez, Manuel G o n z á -
lez G u t i é r r e z , Enr ique Cuervo 
Nis la l . E leu te r io Ruiz Presa, 
Esteban G o n z á l e z B e r í r a n t i -
nos, A g u s t í n Abad G o n z á l e z . 
Ju ián Bizán Alonso, Aure l io 
Ruiz Presa. Fél ix ' Moreno Gd* 
mez, J u f á n Fecha G u l i é r r o z , 
Fernando Gonzá lez Alvarez, 
Frarfcisco .Alonso Diez, Gor-
gonio Santos Cabeza. Dion is io 
Barr iales F e r n á n d e z . Abel dftl 
Pino- Zarand i l l a . 
ORDEN.—El domingo se pre 
s e n t a r á n todos los afiiindos 
al Frente de Juventudes a las 
diez en nunto de la m a ñ a n a de 
r iguroso un i fo rme en el cuar-
tel de San Francisco. 
' Todo camarada que no a s í s 
ta uniformado s e r á sanviona-
dq de acuerdo ^ o n ' e l Ree'a? 
m e n t ó d i sc ip l ina r io de la Or-
g a n i z a c i ó n . 
Por ef Imper io hacia Dios . 
.León, 20 de marzo de 1941. 
El ft^esor de E d u c a c i ó n Pro-
m i l ¡ t a r . 
SECCÍOrj FERSEfJÍWfl D E L 
FRENTE D E J U V E N T U D E S . -
Se ordena a todas la? Flerhas 
se presenten el domingo a las 
once en punto de la m a ñ a n a 
en la Casa de Flechas ( Ju l io 
del Campo) debidamente u n i -
formadas. 
La falta s e r á castigada. 
León , 20 de marzo de 1941. 
Por el Imper io haoia Dios. 
L a Regidora Local 
x x x 
, El domingo i n a u g u r a c ' ó n 
del cine sonoro en el cuar te l 
de lO'S. Flechas.—El domingo 
con asistencia de las A u t o r i -
dades y J e r a r q u í a s se i nau^u 
r a r á en el cuarteil de los Fle-
cha? el cine sonoro para toda 
la Organ i r . a c ión . 
A este acto del Frente de 
Juventudes a s i s t i r á n je ra r -
q u í a s de la Nacional . 
X X X 
Se pone en conocimiento 
de toda.s las camaradas que 
deseen as is t i r a las clases de 
corle y con fecc ión , que é s t a^ 
d a r á n comienzo el p r ó x i m o sá 
hado a las 8 de la tarde. 
Se ruega la m á s exacta pun 
tual idad como corresponde a 
nuestro es t i lo . 
León , 2f> de m a r ™ de 1941 
L a Rea ¡dora Local 
a i i e c i m i e n t o 
E l Juez de Primera Instancia 
Accidental de La Baikz-a v 
su Par t ido. 
H A C E S A B E R : Q u e en 
este Juzga-do a instancia de 
don Eduardo de la Fuente A L 
varez, se sigue expediente so. 
bre dec larac ión de fallecimicn 
to de don Jo' é Ale jandro de 
i la Fuente .Alvarez. natural de 
'esta Ciudad donde t u v o su úl 
t i m o domic i l i o . 
Y por medio del presente se 
da conocimiento de la exis-
tencia del expediente a efetos 
legales. 
D a d o en L a Ba-ñeza a ve in -
t iocho de Febrero de m i ! n o -
vecientos cuarenta y uno. 
J U L I O F . F E R N A N D E Z . 
E l Secretario Jud ic ia l , J U A N 
M A R T I N . 
S E Ñ O R I T A 
X a a u t é n t i c a "Snlnza** la e n -
cuentra en el ASEO, precio de 
?2 pesetas, tr aran tiza da. Sin h i -
los c r o q u i ñ o l . 7 pesetas. Peina-
dos, cortes de pelo en todqp sus 
formas. P e l u o n ^ n a : Misruel 
Castro. General M o l a . 3. L e ó n . 
u n i e r o n sus 
c o n e l i n d i s o l u b l e 
m a t r i m o n i o , e l ÍOV̂ Q 
t r i a l de esta plaza. U n o 
zá l ez . ? l a be l l a ^ ñ o ^ i 
cana Feo . 
B e n d ü p l a u n i ó n «1 
c i a d o de esta S I . ealx 
d o n Secund ' .no Sanche^ 
de la n o v i a que dinRi¿ 
s en t i da p l á t i c a . 
F u e r o n apadrinado* 
d o n U i d r o Feo. hermar 
l a n o v i a v d o ñ a Paula « t j ^ 0 a 
z á l e z . m a d r e del novio. •K^lDIia,v1 
m a r ó n e l acta como testCt" > 
d o n H e l i o d o r o G a K . 
A g ^ r t i n N o g a l , m d ü j k j 
de esta plaza. T 5 
T e r m i n a d a l a ceremoV^ila3- ^ 
e n el ac red i tado R ^ a J t o ^ ' i o n ; 
F o r n o s . f u e r o n c s p l é n d i d * ¡ i 
te obsequiados los ^ m t A ^ ^ l o m 
i n v i t a d o s . > I S r a d u e y 
feltz pareia sa^o iW*** 
de E 
L a 
correr diversas capital^ Jun3-
p a ñ a en viaie de 
miel que deseamos sea « í v e s E 
Polvos hora ta dos 
LKERi 
l o f mejores. A 

































m W H a m ^ Baa, a F 
D o l o r e s d e 
r m o n ' e s . G o f o , C i á t i c a , 
N e u r e S g 5 í s S / C o n g e s t i ó n , 
V a r i c e s , ü k e r a s , A r í e -
r i o e s d e r o s i s . E n f e r m e » 
tíades d e l a p l e i . 
T ÜS insufribles dolores del 
A-* artritismo, ios males de 
piernas, trastornos de la circu-
lación y enfermedades de la 
piel, pioceden de la sangre en-
venenada por las toxinas que, 
por un defecto funcional, no se 
fcliminan normalmente. 
El Depura t ivo Richelet es 
el rectificador de la sangre más 
apreciado en e! mundo médico 
por su acción enérgica en la 
eliminación de las impurezas 
sanguíneas. Mitiga rápidamente 
los dolores reumáticos y goto-
sos; desobstruye las varices, ci-
catrizando las llagas de las 
piernas; reduce la tensión de los 
arterioesclerosos, y limpia la 
piel de eczema, acné, herpes, 
forúnculos» urticaria, etc. 




FJ Depurativo U i c h e l e l c j j n f ^ a ^ 
ne Sales Ha lógenas de M a f ^ ^ 
a 
DoloVefi 
n e s í o , cuyas propiedades 
tauradoras de los tejidos dejíj 
nerados aumentan la vilaliiW 
regeneran los músculos atrofn J~nJtent 
dos y aseguran Fas función* 1 V Ko6€] 
orgánicas, todo lo cual op* ^ * Cal 
un verdadero rcjuveneciniienl a unol, 
de los órganos vitales que3'"1 ^ J f de 
Ja vejez y suprime los achaq^ p e ^ J c 
Su desconsolada esposa, d o ñ a A s u n x ó n González; . h ' ^ . ^ w 
rora, Anton io , Domhr jo y J o s é - C a r l o s ; madre, dona • P ^ . 
Gonzá l ez ; madre po l í t i ca , d o ñ a Jasasa González; n21?'' 
don^ Manuel (Jofe Gescíón da V í a s y Obras, en B : l b ^ ' 
J o s é (Empleado en la C o m i a i í a Vil labUno). dona 
dona Anton ia y do:u í d ^ r c e d o s ; harmanos poñtiv* 
Ruegan a usted se s i rva asistir a las E X E Q l J ^ p 
celebraran el s á b a d o 22 del corriente a !as D l f ^ 
D E L A M A Ñ A N A , en la Iglesia Parroquial de San ^ 
y acto seguido a ix CDIÍICSÍÓI dol c a l c a r al 
por cuyos favores b q u e j a r á n altamente a T r a i - ' v 
Conducc ión del c a d á v e r a las O N C E Y MEDLft 1* e t ^ ^ 
Casa m o r t u o r i a : C A L L E S A M 7 I R O . núm- ^ Te '^ 'J^ . ¡¿^ 
L a Soledad". Funerar ia Lozano. LegiónVÜ" a ^ ^ ^ ^ ' 
/enta en farmacias. Pida folhtg grótuito d 
Laboratorio Richelet. • Son Seb'osfión. 
E L S E Ñ O R D. A N T O N I O V I L L A VERDE J J J 
L E Z , (intex ventor del F . C. del Norte en ^ 
Ueció el d ía 20 de Marzo de 1911. A los á ' * 
edad. Habiendo recibido los Santos Sacraineu 






e s í r o s T 
de ^ ^ t a Junta, en Ter ramon. 
'aula 
'ovio 
^«'^s ^ — aestros y maes- que ee encuentren en condicio 




lencos de ^ 
- Toreno; J o s é 
I^W113' ^"ta a^ISTR013^' frente d é las mismas hasta padecido e r ro r al hacer ©1 nom 











a r  
Arnade lo ; Rosalinda Ba r r io 
de Val idan, a Po-
sada de V a l d s ó n ; Josefa Jar-
de Fals, a AIcueta.3. 
os indicados maes-
ei1 in » b f de 10 o r , de P r i o r a net Rives, 
-L'no' Í^ÍÓD ^ ^ o resultado j Como l i i  
^oriu ÍT*Saii^ ^-entes de depnra tros y masstras en cas. de 
c ^ P ^ ^ t r o s 
Hf» t P^vincia a v  neS de hacerse cargo de las | 
at«i í d e la i l a n  la de L e ó n : ! escuelas para lag que son nom, d e b e r á n continuar a l frente de 
1 antarell Mon- , brados, tienen un plazo de 30 sus destinos hasta que se po 
de Cala t rava a Otero de Nara-
gUantos, mix ta . 
Todos estos maestros de 
las escuelas que proceden son 
de la provincia de Ciudad Real 
y como para tomar poses ión 
tienen un plazo de 30 días, ' los 
interinos que tas d e s e m p e ñ a n 
;
víanu^ a J i m é n e z d ías , los interinos que las des.} sesionen los5 a r r iba nombrados. 




¿ « " B a r c e l o n a , a 
10. Banck ^ Abaciía; J o s é J U N T A P R O V I N C I A L 
rr-f t d v e r d f i r,,^ de Barcelo-1 P R I M E R A E N S E Ñ A I 
Casaren 
n L » B u r r Barcelona, a M o - | p o r j u n ( a y p; 
^ t i l f c i l a s . f ^ Mallofré Guasch p ü m e n t a r lo ordenado 
KestaiABdiga; - R^rdanos del n ; 
D E 
E S E Ñ A N Z A 
do Profesional don EmiUo M a r 
tinez Posada, ya que se le nom 
b r ó para Cas t ro t ie r ra de la V a ] 
duerna, estando .esta escuela 
adjudicada por ' la Di recc ión 
ara cmn p«ne/^ Pawra un iniestro 
w r la ladado, se hace constar que ha 
l . D i recc ión G e n e r a l d e " Pr imera SÍ40 nombrado mediante elec-
ción para la mu- la de Comba-
r ro s , ' 
•endid, | B ^ 1 0 - ! ^ B t a ü o I l l aneá . E n s e ñ a n z a en 24 de febrero ú i 
QQnier un'00: ^ a a San Pedro.de t ^ a 0 í han sido hechos con esta 
,. ^ ^ i e v * ' José Liaren.a fecha los siguientes nombra-
^hó j ilderaau ^'ari,3lona, a BusU- mientes de maestras propieta 
r a l ^ d , ^ J ; , páramo; Francisco i r.ios> cc>m0 re so luc ión en sus 
'ün3 * í n o Girves, de Barcelo- expedientes de d e p u r a c i ó n : 
P e r ó n , a 
^ v u i — y Qmrinza. Beni- ,11^63 a. Cangosto, n i ñ o s ; M i 
l l ó ^ p i n o de Sorooza. ^ l gU€i San Salvador C o r t é s , de 
l a Solana a Cast ro t ier ra de 
la Vald'tisrna, mista.; Juan C. 
P é r e z F e r n á n d e z , de Herencia 
á Chano, m i x t a ; A n a M a r i a 
LOS I N S T I T U T O S D E E . M . 
Y E L P A P A 
Como consecuencia l e g í t i m a 
del c a r á c t e r plenamente cna-
tiano'^que informa ja educac ión 
Camprubi - - - ^ pedro Ma 
Don Carlos Diez 
n i ñ o s ; Amanc io e s e b í ^ ^ d e nue^ü-cS* í m i l u t M 
EYnandez Lozano, de _ Manza- , de E n s e ñ a n z a Media tienen ég 
tos como norma y pr incipio de 
A ^ a r e z , 
su vida y o r g a n i z a c i ó n a c a d é 
mica la obediencia y acata-
miento fiel al Excmo. Prelado 
en sus disposiciones, y l a ad-
h f s i ó n absoluta a la augusta 
persona del Vica r io de Cr i s to 
naa a_ VUlanueva d o ! Conda- en la t i e r ra y Supremo Je-
¿oÜ Ragat, de Molle t , a do. nmas; M a n a Luisa Cama- ' rarca de la Iglesia. Exponen , 
« ¿ ¿ o - José Perico Lorensi , cho J i m é n e z , de Daimie l a Fa te de ello fueron los actos con 
«¿¡osnou a Toral de Fondo; bero, ninas; Carmen T r i l ! B a l . memora t ivo^ de la fest ividad 
^onserrat, a 
^ r i á í d ^ e s ó s ^ ^ ^ ^ 
^ M t r í a ^ S . d e ^ a l - ' A l e m a n y Climent, de Valdeps 
T M S u y T f e a m b r e S ; ' ^ 
^ f T p o ^ t rie U . ,
oret Xicoy de Piera, a V a l | ^ ^ n ^ e s a Gavilanes, nk i eulino y de un modo colectivo 
San Ramán- Saturnino Her ñ a s ; Carmen Clemente A v i l a , en el femenino se dieron ja 
indez Martí de Santa M a r í a de Campo de Cr ptana a L a v í s p e r a de dicho d ía por los 
Polantordera a Veguellina i V a l cueva, n i ñ a s ; Mar i a C a ñ a . profesores de Rel ig ión confe . 
Fondo- Francisco Mon&errat ¡ cis Torres, de L a Solana a Re rencias a los .numerosos g r u -
vaúinez de Borreda a San- nGdo de Valdercduey, n ; ñ a s ; Se pos que componen el a lumna-




S P A C I O V I T A L 
Por Miguel Coya Hucrtal 
BfUiUiiiiitiiiiiiiiiiiiihiuiiiiiuisiiiiniiiiiimiiiriniiiiimtHiiiiiHifl 
Se h a b í a del marco cada vez m á s ancho que loa grandes 
puebios necesitan en orden a su impulso v i t a l Una podero£a 
nación adquiere de pronto en la His tor ia la conciencia de s u 
grandeza, Considera lo breve del lugar que ocupa, ataca a' 
fondo el problema de su crecimiento geográ f i co . A p r i m e r a 
vista, el f e n ó m e n o .se nos presenta como una tendencia, como 
una a t r a c c i ó n que desde los bienes físicos apetecidos percibe 
agudamente una raza cuando descubre las ventajas del pre-
dominio. Pero a poco que se profundice en l a c u e s t i ó n obser-* 
vamos que lo interesante del aconteciraiento consiste mucho 
m á s en el mecanismo in te r io r que en los fines propuestos* 
Impor t a menos el objetivo como ta} que el movimiento que en 
pos de él nos empuja. Ocurre, pues, que el apet i to resulta i n -
comodidad, protesta de las viejas fronteras, sentimiento de 
incert idumbre, pas ión incontenible hacia una meta que no 
puede concretarse a ú n . Da la acción misma, y es el desarro-
l lo de una vo iua tad superior que deshace el maderamen de la 
vieja es t ructura en un incendio que purifica. 
No son ú n i c a m e n t e los pueblos "as organismos qTie recia» 
man un nuevo ' espacio v i t a l interpretado en función de su 
madurez técnica o pu l íUca , o del exceso de una pob lac ión lle-
vada al nivel m á s a l to del progreso. Es el hombre aislado, el 
individuo protagonista de Wuestro t iempo quien se encuentra 
ya acuciado por la inquie tud del eapacio: E n torno muestro la 
vida diar ia es p r ó d : g a en ejemplos de este jaez. L a gue r ra 
motorizada es una forma violenta de la creciente mov' Idad 
que en otra escala menor invade el terreno donde se producen 
nuestros episodios cotidianos. , 
E l viaje ya no es una a v e n ü u r a , «tno nna farsa en e! cUílo 
v i t a l . La c i u d a d - j a r d í n extiende el radio de jas actividades, y 
el deporte que se practica fuera de la urbe faci l i ta a) h o m -
bre-oreea lee caminos de una soledad na tu ra l u t i l izada pop 
una poesía a n t i r r o m á n t i c a y; por la ciencia de los b a ñ o s de 
sol . E l medio aue acorta las distancias ha e m p e q u e ñ e c i d o a i 
hombre de a p i é ; le empuja a ser veloz. N o es un caprichc e l 
a t o m ó v i l , n i una i lus ión de adolescente n i el t ras la t ic io si l lón 
de la b u r g u e s í a . Los Instrumentos que nos permi ten ir d ep r i -
sa halagan por detalles externos: pero empiezan a estar nro^ 
fundamente l'gados al reper tor io de reacciones del individuo^ 
Y o r o cers t i tuyen efrtos r á p i d o s aparatos un pr iv i l eg io , ni 
mecanizan y precipitan el r i t m o de una sola clase social. E* 
hombre moderno siente ¿a velocidad como un indispensable 
factor para a d u e ñ a r s e del espacio. De "su" espacio v i t^ l . Có** 
m í e n z á a entrever la p leni tud de lo moderno, y ya no se con-* 
forma con ser un invi tado ocaisional a la t é c n i c a de ir aobr«l 
ruedas. E l t iempo actual es f ru to de lia gran r evo luc ión d«í 
las velocidades. Es un puro ins t in to o r g á n i c o lo que nos l leva 
a desear el charolado azul y e! n í q u e l b r i l l an te , o l a lucecita'1 
ro ja que pasa rauda en la noche. 
' r^^Dokf ^ B v ^ o R a « d a ri*.'  a Cueto, m i x t a ; que ellos ge despertaba por aso 
Don Pablo t á p a n a baia. ^ c ^ ^ . u Carmoda Gómez , de ciarse al fervor -mundial de 
Ayuntamiento d® Ponf«rrada 
fnilllli!t!3t!lü!ltHS!lilfi9!iÍHI!IHI!ifllilKlliHliUiHi}liÍliliRillll!lltl!i9Eli 
^ t ^ ^ ^ Chana homenaje y a d h e s i ó n in.llo; Lorenzo Rocalla Gi , „ ' — - ; V F O . T,,™ U ^ ^ J . ^ 0Í P^™» ^ 
de Sora, a San Juan de 
Paulino Costa Ber-
, de San Juan de F á b r e -
a Pombriego; Paul ino 
la Boquer, de La Coromi 
Narayola; Cristóbal Saga-
Hernández, de San M a r t í n 
Bas, a Posadilla de la Ve-
Sofia Castro Agui la r . de 
ualada, a Albares de la R i -
ra; Teresa Bou Guel, de V i - , 
¡ le ic ' in i i lK* <kl Panadés, a Santa 
& S n?e Curueño; A s u n c i ó n 
iadesr-f -^ .^orra , de San A d r i á n 
BSSOS. a Boca de H u é r g a -
S a n t n T ^ M a r t í n e z , 
^ ^ S ? Miñambres; M o n 
i n c , 0 , a K ^ Pa^ada , de San 
P Í l 0 ! ; Cabarcos; María Maes 










de Somoza, m i x t a ; M a r í a Tere brantables a l Padre c o m ú n de 
sa T r u j i l l o Etelgado, de Cor ra l los fieles. 
P i A L A C I O D E L C I N E M A 
»iuaaecon3, a 
- J » Fiz de Seo; Maria C o r t é s 
l l á m a l a , de Pobló de L i l l e V 
Perreras de Quintana; Es* 
« Marünez Pastor, 1 de Ca-
"M, & Culebros; Teresa L o 
^oig, de Torrellarit , a E n ' 
ô; Marta R. Custio Sainz 
Hipólito de Vol t eg ré^ 
va-goma-, Asunción MiUán 
L de Seba & V i l l a c o n t i l 
] Matüde Gusi EstWal, & 
^ J & i & Veguellina ( L a ) ' . 
GOT.^ Wesa Al tura , de Jorba, 
1 rtoBraáa; Mercedes Balles-
i Noy». de Fogas de M o n -
t*!^ Cándana ; Hcrmene . 
£ Uaarea Pérea, de Galla. 
N I A 
Sigue su cadena de Tr iunfos C inema tog rá f l coa ©oa la presen-
tac ión de nuevas y sensacionales' producciones H A B L A D A S 
E N E S P A Ñ O L 
V I E R N E S , 21 . POSADA JAT.IAICA. U n film inmenso A P -
I O F / F A í. l r I C F E S t r i u n f o excepcional del g ran actor 
C H A R L E S L A U G T H O N . Un tema con la fuerza vigorosa de 
un vendaval. 
S A B A D O ~ ~ ~ 
R e a p a r i c i ó n de la m á s compenetrada p á r e l a c i n e m a t o g r á -
fica, los populares W I L L I A M P O W E L L y M Y R N A L O Y con 
los que colaboran, E L S S A L A N D I , J A M E S S T E W A R T y 
JOSE? C A L L E J A , en 
i í i í X A , E L Y A S T A 
Una aventura en la que se entrelazan la e m o d ó n y e l hvt-
mor. U n f i l m cuya marca es g a r a n t í a de é x i t o seguro, M E -
T R O G O L D W Y N M A Y E R . / 
D O m N ~ G O ~ 
E S C U E L A D E S E C R E T A R I A S 
L a diver t ida h i s t e r a de una profesora que para cazar ma-
rido e n t r ó de secretaria en una oficina de gente extravagante. 
U n f i l m Colmnbia con H U M O R , A L E G R I A , O P T I M I S M O , 
E N R E D O , G R A C I A y M O D E R N I D A D . 
Protagonis tas : J E A N A R T H U R y G E O R G B B R E N T . 
DR. CARLOS 1)1 IJZ ~" 
(De l Hospi ta l General, del Hospital de San Jnan de Dice, Fa-
cul tad de Medicina y Cruz Roja de M a d r i d ) . 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L R I Ñ O N , GE* 
N Í T O U R I N A R I A S . CON S « C I R U G I A Y P I E L 
Avenida del Padre Is la , tí, 1.° izquierda. Teléfono, 1304 
fe 
^ e i c - « ^ i S y'wader,an,,?cl08 en P R E N S A , R A D I O , 
^ o ñ o n AI m ,spana-
^ ^ « l é f o u o 1103 .—LEON 
SE VENO 
1. ' - r -Esobjeto de esta sn . 
basta, la venta de 24 solares 
situados en d l l amado C a m -
po de la C r u z , de e .̂ta C i u -
dad, cuyas carac te r í s t i cas se 
especifican en el piamo un ido 
al expediente. 
2 . * — E l precio sobre el que 
se e fec tuará la l ic i tac ión es de 
cincuenta pe etas cada metro 
cuadrado para los solares con 
trente a la carretera del C a m -
po y de treinta y cinco pese-
tas para los situados en la pro 
I l o n g a c i ó n de la calle de hui 
Once M i l V í r g e n e s . 
3. *—Se abre un plazo de 
2 0 d ías háb i les contados del 
siguiente a la pub l i cac ión d^ 
er-u anuncio en el B . O. del 
E- tado para presentar p ropo-
¡siciones con arreglo ai modelo 
que te inserta. 
4 . *.—Las proposiciones, en 
las que puede solicitarse uno 
o va-rio». solares, se presenta-
rán en el A y u n t a m i e n t o , de-
bidamente firmadas y reinte-
gradas, durante las horas de 
oficina. 
5 . *.—Para tomar parte en 
la subasta, es indispen able 
cons t i tu t i r en la D e p o s i t a r í a 
M u n i c i p a l , una f ianz> de 
qi . inientas pesetar; oor cada 
j c l á r que sea objeto de l ic i ta -
c ión . E l que resulte, ad judica-
tar io , debe rá abonar el i m p o r 
te to ta l en el p lazo Je ( diez 
c í a ? . 
6. ' . — L a apertura de p l i e -
gos, t e n d r á lugar en el sa lón 
de se iones del A y u n t a m i e n t o 
» las doce ho ra : del s igircnte 
A S T I L L A S 100 k i los 18 pese-
tas, 25 k i los j5' pesetas. V i g u e -
r í a , Losas, V id r i e r a s escr i tor io , 
Mesa escri torio, asadas. 
H E R R A M I E N T A S , Estufas, h á b i l al en que termine el p ía 
Mesas, etc., de F á b r i c a C u r t i . zo de l i c i t ac ión y se ver i f icará 
dos. ante la mesa fo rmada por el 
Santa Ana , 19. D e 15 a 18. s e ñ o r Alcalde, nn concejal y 
E n t r a d a por l a ver ja - ' el N o t a r i o auc d a r á fe del ac-
to. Esta mesa hará b a d j u d ú ] 
cación p rov i s iona l , reservan d o 
•* la de f in i t iva para el P l eno 
y ambas se o t o r g a r á n a lar! 
p r o p o s i c i ó n más ventajosa*! 
E n caso de empate en la pro* 
pos ic ión para un m i s m o solar 
se c o n t i n u a r á la subasta pot;, 
pujas a j a l lana por espacio 
de quince minu tos , no a d m i -
t i endo c pujas inferiores a 
cien pe te ías . En igualdad de 
condiciones en la p r o p o s i c i ó n , 
será preferido el l i c í t ado r que 
solicite mayor n ú m e r o de so-
lares con t igua . . L a Mesa t i e - . 
nc facultades para resolver 
las incidencias no previstas 
que puedan presentarse en el 
momento de la subasta. 
7 . ' .—En lo no p rey i r to en 
estas condiciones, reg i rán co« 
mo suple tor io los preceptos 
del Reglamento de Contra ta* 
c ión M u n i c i p a l y a los efec-
tos del a r t í c u l o 2 6 del m i s -
mo, se concede un plazo de 
cinco d ías para interponer re-
clamaciones, pasado el cual 
in producirse n inguna , se con 
s iderará f ' rme este acuerdo. 
M O D E L O D E P R O P O S I -
C I O N 
D o n vecino dc^ 1 
con cédula personal tarifa ••• 
clase n ú m e r o ••• que acom 
p a ñ a resguardo provis ional , , 
enterado del anuncio del.1 
A y u n t a m i e n t o de Ponferrads. 
por el que se venden en su-, 
ba ta varios solares, so l ic i ta ' 
comprar el s e ñ a l a d o con el 
n ú m e r o ••• a l precio de . . . . . 1 
pesetas cada metro cuadrado.; 
Fecha y f i r m a del proponen*! 
ce. 
L o qnc se hace p ú b l i c o en 
Ponferrada a 1 8 de M a r z o de 
1 9 4 1 . — E L A l c a l á * , 
D u r á n t é s e i s h o r a s l a a v i a c i o ñ a l e 
a t a c ó L o n d r e s , 
' ¿ r a n c i e s e s t r a é o s 
nrannr / 
E l e j é r c i t o I l á l l a n o G ó n t r a á t a c a v i o l e n t a m e n t e 
e n e l s e c t o r d e K e r e n 
r » d e l A i r e e o ^ S ^ 
' D u r a n t e la 
coles j u e v e s . ^ , ^ 1 
nes c o n c e n t r a r o n sn ros í 
b r e C o l o n i a . d o n d V h 3 ^ 
a e a r o n as c o m u n i c a c ^ 
b a r r i o s m d u s t r i a l e s d 
c o n d i c i o n e s a t m ó - f é r ; 
ñ u t i e r o n - t -
o b s e r v a r ' Y o ? ! ^ 
de las b o m b a s . V a r i ! T Í 
B e f t f n , SO^-Gomtmtoeftid Sel 
H i t o Mando de laa fuerzas ar-
c a d a s ademanas: 
"Los submar inos V l e m a ñ e s 
JSan hundido en convoyes ene 
Imigos fuer temente pro teg idos , 
i $9.500 toneladas de buques 
jmeroantes. En t r e las anidades 
ileobadas a p ique figura un tea 
j l l e n é n o de 20.000 toneladas, 
• Q ^ m bnqnm mereantea, que 
fidespiazaban iota! de 21.000 
r lon&ladasi r e s u l t a r o n con gca-
j » s d a ñ o s . 
Potentes « o e m u t r i n a s de üt 
p f i a o d ó n aleoians deeencade-
{Jaaron du ran t e l a noche paisa-
jda, aprovechando la excelente 
«visibi l idad, ataques de g r a n 
lefioacia con t r a los objet ivos 
•Importantos desde el p u n t o de 
prista m i l i t a r , d é l a cap i t a l i n -
jg^esa. Nuestros aviones- b o m -
b a r d e a r o n p r inc ipa lmen te , con 
g r u p o s de bombas explosivas 
% incend ia r i a s de todos los ca 
i l i b r e s , las ins ta lac iones por -
il^uarias j los muel les . L a o fen 
W v a a é r e a , efectuada p o r es-
s U m d r i l l a s que se sucedieron 
i ell ataque du ran te seis ho-
^Jra» consecut ivas , ha causado 
.grandes destruecionea en los 
] B o y a l VictoriiaL Docks, Roya l 
( A l b e r t Do«ks , K i n g George 
ipocks y o t r a s ' ins ta lac iones 
^por tua r i a s de l a desemboca-
I d t i r a del Táimesis . : Extensas 
jregiones r e s u l t a r o n incendia-
b a s y t an to los incendios co-
ti o las explosiones que se p r o -u j e r o n e ran v i s ib les a g r a n Lstancia. Las bombas a lcan-
g s á m n efe l leno los centros fa 
\ b r i l e s s i tuados al noroeste de 
i | a desembocadura de l T á m e r 
Heis, y los navios sur tos e n es-
É/B r í o f ue ron incendiados . 
* Nues t ros aviones de r é c o n o 
^ m i e n t o a tacaron con é x i t o 
l i é ú r a n t e la j o r n a d a de ayer, u n 
lieonvoy fuer temente e s e o í t a -
pd; ü n o de tos mercantes , que 
ttespilazaba 7.000 toneladas 
teproximadamente, f u é h u n d i -
do. Ot ras dos unidades mer -
cantes , que sumaban •lO.OOO 
lone l adas , r e s u l t a r t m se j ia-
'jnaente alcanzaidas. 
' E n a n a i n c u r s i ó n Vefíf icSda 
feor los cazas alemanes c o n t r a 
í n g l a t e r r a m e r i d i o n a l , el ene-
m i g o p e r d i ó tres aparatos del 
j a o d e l o • S p i t f i r e " . 
1  E n A f r i c a del Nor te , l a á r -
Hllerfa alemana, d e r r i b ó u n 
bombarde ro b r i t á n i c o . 
E l adversar io e f e o t n ó du-
dante la noche del 20 de mar -
Sso " r a id s " a é r e o s sobre e l es-
te de A leman ia . U n p e q u e ñ o 
U i ú m e r o de bombas explosivas 
le incendiar ias , a r ro jadas p o r 
é l enemigo, ú n i c a m e n t e causa 
í fon d a ñ o s en los ba r r io s de 
v iv iendas de una ciudad^ 
Los ingleses pe rd i e ron en 
í a j o rnada c u a t r o ' apara tos . 
L a a v i a c i ó n aü ero ana no s u f r i ó 
p é r d i d a s . " — E F E . 
P a r a irritaciones de l a piel, 
Polvos Boratados 
m e 
- . S á S O B E N O M I 
[Instalación rSpida, 
iluíornxes P U B L T C I D i D . 
u r n a 
COMDNICAPO I T A L I A N O 
I ototi i * —CSoini n 1 'de 
las fuerzas armadas i t a l i anas , 
n ú m e r o 286 : 
" E n el f rente g r iego , ac t i -
v idad a r t i l l e r a especialmente 
en el sector de l X I Cuerpo de 
E j é r c i t o , i í a . e s i rop aviones ata 
¿ a r e n en vu?eilo rasante las co 
lumnas motor izadas enemi-
gas, d e p ó s i t o s y ^oacent raolo-
nes de t ropas . 
Duran te ' el pasado t t aque 
c o n t r a Va lona , fué de r r ibado 
o t r o apara to i n g l é s cuyos res 
tos B« han encoi i t radQ ^ ja 
i s l a de Saseno. 
E n A f r i c a ' de l N o r t e í a a r t i -
l l e r í a de Giarabub m a c h a c ó i n 
tensamente a l€ts fuerzas ene-
migas que p r e t e n d í a n acerqar 
se a nues t ras posiciones. Los 
atviones i t a l i anos a tacaron la 
base de Berca , en Bengas i . 
Destacamentos del Cuerpo 
A é r e o A l e m á n a tacaron nume 
rosas ins ta lac iones enemigas. 
E n l a noche del 18 a l 19 de 
marzo , T r í p o l i s u f r i ó u n ata-» 
q u e - a é r e o y hay que l amen ta r 
muer tos y her idos , ü n o de lo? 
aparatos atacantes fué d e r r i -
bado p o r ©1 t i r o de la DCA y 
o t r o lo fué p o r las defensas 
alemanas cerca de Nufi les . L o s 
t r i p u l á t a t e s f u e r o n hechos p r i 
si'oneroSí 
E n e l Bgeo i r a e s t f ó s av io-
nes de caza encon t r a ron una 
p a t r u l l a enemiga y d e r r i b a -
r o n u n " H u r r i c a n e " . ü n apa-
r a t o nues t ro no ha regresado. 
E n A f r i c a o r i e n t a l p ros igue 
la ba ta l l a de Ke ren y a pesar 
de la in tensa ac t iv idad a é r e a 
enemiga nuestras t ropas se 
l anza ron a l cont raa taque , en 
diversos pun tos . Nues t ra avia 
c i ó n a c t u ó in tensamente l an -
zando m u í t i t u l de bombas so 
bre l a a r t i l l e r í a inglesa y ame 
t r a l l ó a las t ropas enemigas. 
Nuest ros bombarderos a lcan-
zaron eficazmente el ' a e r ó d r o -
m o de Agorda t , donde causa-
r o n grandes incendios . 
A d e m á s de los cua t ro Svio-
nes que se daban p o r abatidos 
en el par te de ayer, hay .que 
a ñ a d i r o t ros cua t ro . 
E n el p u e r t o de MardS, sec 
t o r de J i j i g a , nuest ras t ropas 
res is ten los ataques enemi-
gos."—EFE. 
COMUNICADO GRIEGO 
Atenas . 20.—CoTOtfnTeado 'ofi 
c i a l del A l t o Mando de las fue r 
zas. h e l é n i c a s , n ú m e r o 144, de 
la noche del 19 de m a r z o : 
" L á ' O p e r a c i ó n ofensiva ene 
m i g a en e l sector cen t ra l , m u y 
a p o y á d a p o r ca r ros de comba 
te, y o t r a de m e n o r i m p o r t a n -
c i a en e l sector no r t e , fue ron 
rechazadas, dejando p r i s ione-
ros en nuest ras manos . T re s 
tanques fue ron des t ru idos . 
Una c o m p a ñ í a enemiga que 
c a y ó en nues t ras defensas, 
fué comple tamente . e x t e r m i -
nada p o r el fuego de nues t ras 
a rmas a u t o m á t i c a s . A conse-
Ceuncia de una feliz a c c i ó n en 
el va l le de Ades, h i c imos a H 
gunos p r i s ioneros . "—EFE. [ 
"LA SOLEDAD** \ 
COMUNICADOS INGLESES 
Londres , 20 .— Comunicado 
de los m i n i s t e r i o s del Ai re y 
Seguridad I n t e r i o r , de la ma-
ñ a n a del j ueves : 
"Duran te la pasada noche 
í a ac t iv idad a é r e a del enemi-
go se l i m i t ó cas i - exclusiva 
t o s "de 'avance p r o s i ^ 2 a - - ¿ a í í s 
f a c t p r í a m e n t e ' ' . 
£ X X 
N a i r o b i , 2 0 . — E l c u a r t e l ge 
n e r a l de las t r o p a s b r i t á n i c a s 
e n A f r i c a o r i e n t a l c o m u n i c a i ; 
cas t u c r o n a l c a n z a d ? ^ 
W i o c o m o u n a g ran * 
' c i o n se d e r r u m b ó a l C ^ 
i m p a c t o d i r e c t o de nn 1 
y c c t i l de g r a n calibre ! 
masase i n c e n d i a r o n 
f a b r i c a n que a r d i e r o Í L 
m e n t e . • , a «ü 
O t r o s m u c h o s incendio, 
d e c l a r a r o n a l o l a rgo d e ? 
f é r r e a . 
T a m b i é n fueron 
f n * ? * 0 ¿r€? a e f o d r o ^ 
l o s Pa i res B&ios y Ios 
L a o c u p a c i ó n de G i g i a se tos pe t ro l í fe ros de RottS! 
mente a Londres , que f u é ata " ? v ó a c | b o s i n d i f i c u l t a d . I T o d o s nuestros a c a r ^ l 
JNue.tras tuerzas hicieron a l g u i eresaron cado con bastante violencia a l 
p r i n c i p i o y d e s p u é s m á s d é -
b i lmen te has ta media noche. 
Se espera que el n ú m e r o de 
v í c t i m a s no sea jnuy elevado 
pero los d a ñ o s causados por 
las bombas incendiar ias y de 
a l to poder explosivo en las ca 
sas part icuilares y otros edm 
cios es de bastante considera-
c i ó n . E n agunos s i t ios los ser-
v ic ios p ú b l i c o s quedaron mo-
m e n t á n e a m e n t e suspendidos, 
pero los destrozos no fueron 
m u y extensos. L a s i t u a c i ó n 
f u é dominada antes del 'ama-
necer: -
Fuera, de Londres , hay po-
co que s e ñ a l a r , s i b ien caye-
r o n bombas en ambas o r i l l a s 
d e l e s tuar io del T á m e s i s y en 
la costa sur . L a s bajas son po 
cas y los d a ñ o s escasos. 
U n bombardero enemigo fué 
abat ido p o r 0} fuego de la 
D G A . " ' - E F E . 
X K X 
E l , C a i r o , 2 0 . — E l cuartel 
general de las fuerzas b r i t á -
n i c a s c o m u n i c a : , 
" L i b i a . - N i n g ú n cambio e n 
l a s i t u a c i ó n . , _ 
E r i t r c a . — A ' pesar de los 
fuertes contraataquen enemi-
gos , nuestras fuerzas avanzan 
h a c i a K e r e n . , Du ran t e los com A u x i l i a r e s M i x t o s d e C o r r e o s 
bates del miérco les , la*: p é r d i - Pa ra caballeros mut i l ados , ex 
aparatos * 
a sus bases" 
x x x n o s p r u i o n e r o s . 
C o m o consecuenc ia de l a | L o n d r e , 2 0 . E l A l m ' 
c o n q u i s t a de este, i m p o r t a n t e - t a z g o b r i t á n i c o comunica 
c e n t r o de c o m u n i c a c i o n e s , se j e l n a v i o inglés "Ut o* 
h a n a b i e r t o n u e v o s c a m i n o s m a n d a d o p o r el tenienteTj m I 
h a c i a e l ecte ( B e r b e r a ) y e l . l e y . h a realizado con & I 
oeste ( D i r e d a u a ) , d o n d e se - u n asaque contra un con! 
c r u z a l a ca r r e t e r a , c o n e l f e - e s c o l t a d o , compuesto oor 
r r o c a r r i l 'de D j i b u t i . x •> b a r c o s de transportes ĉ , 
^Nues t ra s c o l u m n a s h a n esta d o s c o n t ropas italiana:. 1 
b l e c i d o c o n t a c t o c o n e l e n e m i b u q u e s de transporte 
fesp 
g o a 1 3 k i l ó m e t r o s de G i g i g a . 
E n l a r e g i ó n de j M e g h e l i 
c o n t i n ú a n las ope rac iones se-
g ú n e l p l a n p r e v i s t o " . — - E f e . 
E l C a i r o , 2 0 . — C o m u n i c a » . 
d o o f i c i a l : 
" E n t r e o t r o s b a r c o s h u n d í 
d o s o d a ñ a d o s d u r a n t e l o s a t a 
ques d e l c á b a d o y l i m e s ú l t i -
m o en V a l o n a y D u r a z o p o r 
l a a v i a c i ó n d e l a f l o t a b r i t á -
n i c a , h a r e s u l t a d o d e s t r u i d o 
u n c r u c e r o o u n g r a n d e s t r u c -
t o r , q u e r e c i b i ó seis o siete t o r 
p e d o s " . — - E F E . 
X X X 
mm 
das i t a l i a n a s f u e r o n m u j r e le-
v a d a s . 
A b i s i n i a . — E n Berberc_ h a n 
s i d o c a p t u r a d o s ccis c a ñ o n e s 
y m á s de dosc i en to s p r i s i o n e -
r o s , e n t r e e l l o s 13 o f i c i a l e s 
i t a l i a n o s . E n l o s sectores m e -
r i d i o n a l e s , n u e s t r o s m o v i m i e n 
combatientes, ex cautivos, e t c é 
t e ra . Haber anua l 4.000 pese-
tas. Pa ra informes y prepara-
c i ó n documentos 
A G E N C I A D E N E G O C I O S 
S O T O 
B a u t a N o n i a . — - L E O N 
Legión VTT. nfim. 7. 
p l a z a b a n seis m i l v a ^ n t l 
t r o m i l t ó n e l a d a s . Las ex¡ ^ 
s iones de l o s to rpedo: fner 
segu idas por una explos 
de g r a n v i o l e n c i a y se co: 
j d e r a c o m o seguro que uno; 
l o m e n o s de los buques enj 
gos h a s i d o completain¿§.a P O I 
d e s t r u i d o , 
f A ñ a d e e l comunicado 
e l b u q u e " U n i q u e " alcaa 
c o n sus t o r p e d o : a un 
de , a b a s t e c i m i e n t o i tal iai iTánger, 
c o m p l e t a m e n t e cargado Y ( pe Muley 
d e s p l a z a b a unas tres mil 1 mente su 
ne l adas , q u e navegaba en ánger. 
c o n v o y e c o l t a d o . Este bi Aunque 
f u é h u n d i d o casi seguramcí jada aún, 
E l b a r c o " T r i u n p b " ha bi » detal leí 
d i d o a dos barcos de abas ira este a 
c i m i e n t o t o t a l m e n t e cargai ido. 
de unas dov m i l quinientas El Jal ifa 
n e l a d a s cada u n o . — E F E 8 diez de 
^ a su ca 
mger a 1 
J Ó S E L U I S O. TKUES* unento. A 
G a r g a n t a , n a r i z y oídos s a n t o r i d í 
r u g í a de C u e l l o y Cabeza panelas d 
d i c o - I n t e r n o de l a espfj irán l a t r 
d a d d e í a Casa de Sa lud» t sobara 
' d e c i l l a C o n s u l t a de H » ¡guidame 
d e # a 6. O r d o ñ o a 15 10 *j**dm 
f o n o I S D S . - L E O N Inadc^de-
* » i d a d e i 
"ttdia i m 
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E l J e f e d e l F r e t t í e d e T r a b a j ó a l e m á n , D r . L e y , d u r a l n t e s u vi s-'ta a n n a d e ^ f I j ^ . 
presas Oe POS^L d o n d e p r e c i a m ó e n u n g- ran d i s c u r s o l a a p ü c a c i o n oeJ ^ 
. «jai A %Qáa& ^ J K q ^ á a & a á s ^ l m 
a c l a m a d o e n G r e n o b l e y V i e n n e 
I Ainí. 
munica 
yflimrcal & ^ s-1̂ 6̂ 6 s> H^nTei^, es aclamado - con en tusiasmo por los niños bsrline. 
jefe comar qUe pasan una temporada en esta ccmapca 







Las e i j ^ 
cdoí fu 
explosl 
y se co: 
íuc uno 
npkaJa o o b l a c í ó n s e 
I I ^ 
. f e s p a ñ o 
i n i r a " 
i v i n o 
Víchy, 2 0 . — E l Mariscal | 
Péíain, scompañado por el mi 
nistro de Justicia y el secreta-
rio de Familia, ha visitado 
Vienne (Isere), donde lo mis-
mo que en Grenoble fué aco-
gido con enorme entusiasmo 
entre la población, que se ha>-
llaba engalanada y el vecinda 
rio que llenaba calks y balco-
nes, hizo objeto al jefe del 
Estado de vivas manifestacio-
nes de adbeción. 
Después de depositar una co 
roña de flores a-l pie del mo-
numento a los muertos de la 
guerra, el Mariscal ce trasladó 
al Ayuntamiento, donde se 
celebró una recepción. En el 
municipio, el Maoriscal vió 
funcionar una locomotora en 
miniatura construida hace, cua 
tro años por un obrero ferro-
viario. 
A continuación, se dirigió ,a'I 
teatro antiguo para presidir, la 
ceremonia del juramento de 
los legionarios en medio ^e 
las aclamaciones de los miles 
de -peonas que asintieron al 
acto. El Mariscal Pctain con 
local con las, siguientes pala-
bra.: : 
"Amigos míos: Estoy satn 
fecho de haber tomado partí 
en esta ceremonia. Yo también 
me he comprometido a servir 
a la- Patria en la medida dí 
mis fuerzas, pero nunca la 
prestación de un juraiiicnt? 
me pareció tan emocionan^ 
como éste. Os lo agradezco. 
Ha-sta pronto". 
El Mariscal Petain -visitó 
también, a los heridos de gue-
rra y finalmente se trasladó 
ai la estación, seguido, como 
siempre, por las aclamaciones 
de la multitud. Inmediatamen 
te emorendió el viaje de regr̂  
¿o a Vichy.—EFE. 
, " R.EGRESA A VICHY 
• Vichy, 2 0 . — E l Mariscal PÍ 
tain ha regresado esta noche 





Avenida del General Sanjurju, 
núm. 16, 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta 
testó a la alocución del jefe ^Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
nícado 
alcas 
1 un t» 
> italií Tánger, 20.—El Jalifa, Prm 
gado y * Muley Hassan, hará" solem 
res mil n̂ nte su entrada oficial en 
gaba en tnger. 
Este bJ Aunque la fecha no ha sido 
ĝurami ada aún, se conocen ya algtu 
ha b B detalles del programa qae 
de aba ra este acto se ha organi 
e cargaí io. 
uinientai El Jalifa saldrá de Tetuán a 
—EFE- ' diez de la mañana, para lie. 
r a sa campamento especial, 
44+++̂  «blacido en las afueras de 
. nXer, a las once aproxima 
I^VÍW mentó. Allí será recibido pe. 
y oíd»5 antoñdades- musulmanas y 
abeza | lañolar de la ciudad, quienes 
, esp?' rán la tradicional ofrenda a 
Salud soberanos de .Marruecos 
1 15 ^ 
ÜON iad^de-To^c^eTMadj 
«ondades y escoltado por la 
"cha imperial y muchedum-
K uasta llegar a la ésplanada 
del ferrocarril, donde 
- u 
tco:militar. integrado 
p l e p a r a a 
d i g n a m e n t e 




se realizan preparativos 
la solemne recepción. D* 
la zona española llegan 
gados, moros notables y gran 
número de persona:. La ciu-
dad está enga-lanada y se caicu 
lan en 3 0 . 0 0 0 las personas 
llegadas, en su mayoría indí-
gena:, que participarán en el 
desfile que se celebrará inme-
diatamente después de • la en-
trada del Jalifa en la ciudad. 
—CIFRA. 
Según nos comunican, ayer 
tarde el S.E.U. leonés represen 
tó en el Teatro Calderón de Va 
lladolid, €1 poema de Peman, 
"El Divino Impaciente", obte-.-
hiendo un gran éxito. 
TÜUNO DE FARMACIAS 
Turno de seíuana.—De 1 a 3 
de la tarde : Sr. López Robles, 
Generalísimo Franco; Sr. Do-
mínguez; Avda. P. Rivera. No-
che: Sr. Granizo, Avda. piorna. 
Laboratorio Farmacéutico de 
Barcelona, solicita representan 
te para esta plaza con buenas 
referencias. Escribid, núm. 466 
Anuncios "Gispcrt". Rd. Uni-
versidad, 34. Barcelona. 
Nnciara n magno desfüe, 
neo-milit , i t  par 
J*as las cabilas de la zona. # 
continuajción se trasladara 
la mezquita mayor para orar 
peto seguido, por las prino-
res o.&Ue? de la población, 
r « W á al santuario del Pa-
r 1 d?Tánger, Sidi Bu Arran 
ofrendará el ritual saerv-
r^- Después se dirigirá al 
vie ' P'ira almorzar en casa 
^ Población comienza a en-
j âT5G y se prepara activa-
j e profusa iluminación 
t|* ^-cibir con to¿a dignidad 
^ai1 príncipe soberano de la 
g gañola. 
^nocerse la noticia de 
pernee recepción, Tánger 
^v^Perimenta un inraen-
S 0 ' y la Uesada del Jali-
1ma *-a todos los caracteres 
la rn.s„ta Popular bien sen. 
\ \ I A REGARA EL JA. 
TANGER 
m V ' 2o—Para recibir 
QU^ llegará 
Existe enorme' expectación 
entre los aficionados ciclistas 
de nuestra capitai por iai carre 
ra organizada por Educación 
y Desean o, ya que se trata» de 
una piueba nunca vista en es-
ta ciudad y de mucha espec-
tacula-ridad por tratarse de. un 
circuito local de gran vistosi-
dad. 
Como esta carrera eo el prelu-
dio de otras prás importantes 
los ciclistas leoneses están efec 
tuando una esmerada prepara 
ción que acrecentará la b r i . 
llantez de la misma. • 
No dudamos que el día 23 , 
León disfrutará de un buen 
día deportivo. 
En números próximos dâ e 
mos.cuenta a nuestros lectores 
de los .diversos detalles' refe-
rente': a estas organizaciones. 
Los premios que se disputa-
rán en esta prueba son los si-
guiente.: 
1.° Cooa Trofeo del señor 
Presidente de la- Excma. D i -
putación provincial con un 
cambio de velocidades de la 
casa Ibán y un tubular del Ga 
rage Blanco. 
' 2'0 Copa Trofeo del señor 
Alcalde del Excmo. Ayunta-
miento de León con una cu 
. Lucio Fernández, y un faro 
' eléctrico de la Ca-sa Ibán. 
3 ° Copa Trofeo de EDU-
CACION Y DESCANSO 
con un faro carburo tipo 
TORPEDO y un Jersey de 
lo: colores de Falange de la 
Casa Ibán. 
4 ° Copa Trofeo de don 
Antonio Menéndez (Repr^jen 
tante de la- Casa Osborne), 
con un juego de llantas de ma 
dera para tubulares de la Ca-
sa Gascón y un billetero del 
Bazar Tome. 
5-° Copa Trofeo de la Re-
lojería I r i j con un jersey y 
pantalón de corredor del Ga-
rage Blanco. 
7 ° Una cámara Michelín 
del Garage Blanco. 
DE. FRANCISCO ÜCIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena. 11. 2.c 
uzoníerda. Teléfono núm. 1560. 
Moscú, .̂O.—Van a ser dc-
vueltóist a Hunigría 5G estan-
dartes que datan de la gue-
rra de 1848. Esta tarde s-erán 
reunidos en la casa* central 
del ejército rojo y entregados 
al embajador húngaro. 
Los' estandartes serán en 
viados en un tren, que inau-
gurará la línea directa Moscú-
Budapest.—EFE. 
A P A R E C E N L O S O B J E -
T O S R O B A D O S A L A 
I G L E S I A C A T O L i C A D E 
I K O S C Ü 
Moscú, 20.—rLos objol'Os ro-
bados en la Iglesia católica de 
Moscú, han sido dovueitos por 
las autoridades. 
Les autores de la .sustrac-
ción, ladrones profesionalés, 
han «ido detenicics.—EFE. 
A s o c i a c i ó n L e o -
n e s a d e C a r i d a d 
DONATIVO 
X A. S., 25 pesetas. 
iRECONSTRUCCION DE 
, U N A IGLESIA • 
* JDigna del mayor elpgio es 
la obra que han realizado los 
vecinos de este pueblo en su 
Iglesia. A pesar de no tener 
Sacerdote, no ba deca-ído el 
ánimo ni un momento.. Todo 
el tiempo que duró la recons-
trucción iba creciendo el en-
tusiasmo y la confianza en : 
que acaso-.. Dios Nuestro Se-
ñor premiaría sus trabajos 
mandándoles un Sacerdote., 
Han hecho una obra admira-
ble sin regatear ningún sacri-
ficio sólo con el anhelo de, 
embellecer" la casa del Señor. 
Dios no deja^sin recompen-
sa ni.un vaso de agua fría 
dado por su amor, pa-gará a 
estos buenos vecinos, sus tra-
bajos con medida llena y apre 
toda. 
. Felicitemos al pueblo y^tíe 
una manera especial al señor 
Cura de Quintanilla que fuél 
el que lanzó la idea y a don 
Coyentino Alvarcz,; presiden-
te de la Junta Vecinal qu-' 
tan bien la acogió y con el 
mayor acierto y actividad di-
rigía los trabajos. 
Con merendero y. bodega en 
las proximidades de Troba.10 
del Camino, véndese en buenas 
condiciones. Informes: Agen 
. ' t u i o a  e    c u - 1 u u u m u x ^ — r - , 
m ^ ^ . 4 bima cosa cámara de la casa gja de.Nefiii^oi Som^eozL 
PIH3PtEDAD 
A G E N C I A 
C O M P R A 
V V E N T A 
D E F I N C A S 
H I P O T E C A S 
T R A S P A S O S 
a mejora del 
ga rañón leonés 
Hace im mes se celebró en Valencia 4e Don Juaa el Con-
curso anual de g a r a ñ o n e s de la raza leonesa, organizado pot 
la Junta Provincial de Fomento Pecuario coa la valiosa 
cooperación de otros organismos oficiales. E n este Certamen, 
pudimos comprobar el 'estado actual de La producción anual 
en nuestra Provincia y ello ha de servirnos de norma para la 
futura actuac ión en relación con el fomento de esta riqueza 
leonesa. 
ESs de in terés recordar á nuestros ganaderos del Partido 
de Valencia de Don Juan, que hace m á s de 25 años, dos cul-
tos veterinarios leonazes, don •Maximiliano Ruiz, de Matanza; 
y don Manuel Junquera de Valencia, emprendieron con el 
mayor entusiasano la ingrata labor de dar a conc ;sr nuestros 
g a r a ñ o n e s , sus bellezas y el interés de su me jara en la zona 
de producción situada en loa pueblos de la Vega del Es la . 
Solicitaban entonces estos compañeros , la ayuda dsl E s -
tado y de la Provincia para inípedir la desaparición gradual 
de esta especie añimal , tan t ípicamente leonesa y dé tanto 
interés para la producción mulatera nacional. 
Desde aquél la fecha, ya lejana, tanto la Diputación Pro-
vincial como los Veterinarias y entusiastas ganaderos que 
formaban la Asoc iac ión Provincia] de ganaderos, particular-
ó iente don Gonzalo Llamazares, procuraron con sus escasos 
medios estimular y orientar a líos criadores de garañones para 
tratar de conservar este pequeño grupo de animales. Poste-
riormente, el Estado por medio de los organismos provincia-
les de la Direcc ión General de Ganadería, no solo 'aportó su 
apoyo decidido a esta babor por considerarla de interés Nacio-
nal, sino que con sus técnicos creó el Sindicato de Cría d-sl 
Garañón Leonés , el cual Inició una fecunda labor bajo las 
normas establecidas por la Junta Local de Fomento Pecuario 
y el asesoramiento valioso del Sr. Junquera. Por ultimo la 
creación del ' Libro Genealógico por la Dirección G3neral de 
Ganadería , la organización anual del Concurso de, Valencia, 
las compras realizadas, y el establecimiento en el año actual 
de dos paradas oficJales en Valencia de Don Juan y Bena-
vente, establecidas tan acertadamente por el Depósito de Se-
mentales de León, demuestra de una manera inequívoca la 
preocupación del Estado y la Provincia y su apoyo decidido 
para cuanto suponga mejora de nuestro garañón. 
Y hecho este pequeño resumen de ¡a aportación de los or-
ganismos oficiales en la mejora del garañón, es oportuno for 
naiuíar esta pregunta: 
¿ Cuál es la labor de los criadores en l a mejora del gara-
ñón l e o n é s ? 
E n nuestro ar t íon lo próximo expondremos nuestro cri-
terio. 
S. O. A . 
UNICO Y 
Lo» tipos de «ailvado deno-
minados • ú n i c o " y "remoli-
do", ¿ tienen reailimenle un va 
lor nutritivo en a r m o n í a con 
su precio? 
He aquí lo que p u d i é r a m o s 
l lamar " c u e s t i ó n del día" en 
BÍJQIC4ÍO ganadero, a la cual 
na» complace poder aportar 
ulgunais aclaraciones l é c u i o a s . 
Hernitidas dos muestras ail 
Instituto de B i o l o g í a anurial. 
dependiente de la Direcc ión 
General de Ganader ía , su sec-
c ión de Fis ' iúzootecuia nos r>n. 
mi le eJ siguiente diclumen: 
R E S U L T A D O D E L A N A L i S I S 
Contenido bruto en pr inc ip ios nutritivos 
R E M O L I D O 
UiNiCÜ 
P r o t e í n a s 
12,51 
12,25 
Se me va a permitir recor-
dar para los no versados, que 
la proleina, grasas e hidro-
earbouados, son substaaicias 
que en mayor o menor pro-
porc ión entran en la composi. 
c ión de los alimentos, h a c i é n 





tanlo en e! Iimit 
c a t e g o r í a s : ni 
treeha ni amplia en 
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» olvidemos g}n . iiínd^z ^ 
nados "grasas e 
nados". L a produrc ión con rais falslficacioner 
que unos y otros entran a for cucfles, la más vú ¿M? 
mar parte de determinado ali • adic ión dt aserrín d? es 
m e n t ó o grupo de áUrnentos , y polvo de la cernedupr11 
se l lama re lac ión nutritiva, j E l descubrimiento rip" 
Así , por ejemplo, la rela-
c i ó n nutritiva de la harina de 
Como en las tablas usuailes cebada es la de 1:5. o sea que 
E S T A C I O 
P e c u a r i a R e g i o n a l 
H U E V O S P A R A I N C U B A R 
Se pone en conocimento á¿\ 
púb l i co interesado, que a par 
tir del p r ó x i m o día 21 del ac-
tua-l se pondrán a la venta hue 
vos para incubar de la raza 
"Castellana negra" al precio 
de doce pesetas la docena. 
E l Centro, atento siempre 
al mejor cumplimiento de su 
cometido, ha org&nizado este 
a ñ o un servicio de intercam-
bio que pone al alcance de 
cualquiera ía adquis ic ión de 
huevos par» incubar de esta 
taza celecta." 
Entregando en la Sección 
avícola , U N A D O C E N A D E 
H U E V O S P A R A C O N S U -
M O F R E S C O (extremo c t e 
que será debidamente comoro 
baoo) re entregar á U N A D O 
C E N A D E H U E V O S P A R A 
I N C U B A R de igual proceden 
cía que los cobrados en metá-
lico. 
Para la buena marchat del. 
servicio, la- venta o camb;o de 
huevos para incubar tendrá lu 
gar de TO a 12 de ía m a ñ a n a 
en la expre ad» dependencia. 
Xu esfuerzo individual s erá 
e ' d i . A g r ú p a t e con les da-
ganaderos en el S in i ca-
.vLadaJ de Ganader ía . 
m 
Prevenir es mejor que curar. 
Vacuna tus gansdcs y evita-
rás las infecciones de vas La-
doras. 
s o b r e a v i c u l t u r a 
P a r a el próximo mes de 
Abril , y en fecha que Oportuna 
mente s© hará pública ai pro-
pio tiempo que ei programa co 
í rrespondiente, la E S T A C I O N 
¡ P E C U A R I A R E G I O N A L va a 
organizar un cursillo sobre avi-
cultura, aprovechando al época 
en que los trabajos de incuba-
' cien y cría están en su apogeo. 
i L a s enseñanzas tendrán un 
carácter marcadamente prácti-
co para que los asistentes se 
den perfecta cuenta de los pe-
queños detalles que convierten 
en éxito o fracaso las explota-i 
clones avícolas . Cuestiones tan 
interesantes como el desarrollo 
del polluelo dentro de] casca-
rón, el primf.r latido Je su co_ 
razón en miniatura, las posi-
ciones anormales que dificul-
tan su venida a! mundo,, s erán 
puestas a la vista de los aliura 
nos com0 comiplemento de las 
locciones teóricas. 
Oportunamente pondremos 
al corriente a los lectores de 
los detalles del curaillo» 1 
de racionamiento, no se en-
cuentran r e s t ñ a d o s los sub-
productos que nos ocupan, ya 
que en é p o c a normal no se 
elaboran, hemos buscado al-
gunoe que por la proiporcirin 
de componenteis y caracteres 
f í s i cos pudiera a s e m e j á r s e l é s , 
con ed fin de conseguir con-
clusiones suficienlemenle apro 
ximadas para la i l u s t r a c i ó n 
de los lectores. 
E l m á s aíin es el moyuelo o 
terceril la le avena cuya com-
p o s i c i ó n es la siguiente: Pro-
teina 12,10; G r a s a , 5,00; Ui-
drocarbonados, 5C,90. 
. Con p e q u e ñ a s diferencias, 
los tres alimentos pueden con 
siderarse semejantes en va-
lor nutritivo bruto. Y como ?us 
coeficientes de digeslibilidad 
t a m b i é n se asemejan, pode-
mos aceptar, s in grandes erro 
res para el remolido y ú n i c o 
loa valores finales detl moyue-
lo de avena que a continua-
c i ó n se expresan: 
RENÜIMÍEMTO N U T R I T I V O . 
—Igual a 95. 
Quiere esto deoir qu* los 
principios nutritivos que, 'os 
c í t a l o s alimentos contienen, 
son aprovechados casi inte 
gramente gracias a que su 
contenido en celulosa (o ma-
teria l e ñ o s a ) no ©s muy ele-
vado. 
U N I D A D E S A L I M E N T I C I A S . 
Se l lama "unidad al i menti-
d a " al total de principios nu-
tritivos facilitados por un ki -
logramo de cebada. E s una de 
las medidas adoptadas para 
poder comparar «J valor de 
los diverscus a'im^ntos. Así 100 
kilogramos de cebada contie-
nen 100 unidades alimenti-
cias, puesto que cada kilogra 
mo vale por una unidad ali-
menticia. Y como 100 k ü o g r a 
mos d« moyuelo de avena (o 
de remolido o ú n i c o ) contie-
nen 85 U. A. su valor alimen-
ticia e-s menor que el de la re-
bada, n e c e s i t á n d o s e 1.400 gra 
mas de dicho.8 subproductos 
para reunir una unidad a'»-
menlicia, o sea, para susti-
tuir en sus efeoto-s a un kilo-
gramo de cebada. 
R E L A C I O N N U T R H T V A 
Con los princiipios nutrit i-
vos de lodos los ailimentois, s« 
pueden hacer dos grupos fun-
damentales: loa que se dedi-
can a reparar eíl desgaste del 
organismo y a formar parte 
muy importante de todas las 
producciones (leche, carne, 
huevos, e t c é t e r a ) , que son los 
que hemos llamado "proteí-
nas", y los que contribuyen a 
la c o n s e r v a c i ó n del calor del 
organismo y a fa p r o d u c c i ó n 
de grasa , que son los denomi 
fraude puede realizara 
mente por una prueba el 
•tal y simple: 
E n un vaso bien limph por cada sramo de p rol oí na contiene 5 de grasas e hidro- ' Heno de airua clara 'se 
carbonados. L a de a harina de con cuidado una cikharL 
maíz es de 1:13. siendo por salvado y se mira al tríí 
tanto evidente aue és ta es Cuando el salvado es n 
m á s rica que amió l la en p^m- veremos sus pequeñas y' 
cantes part ículas , d« tam cipios engr-asantes. 
Ahora í í ien: Iai5 relaciones 
nntrit ivas reciben Lo-s nom-
bres de' estrechas o amplias 
s e g ú n que la proporc-ión de 
grasas e hidroi-arbonado'S pa-
se o no pase de 5. ü e aquí al-
gunos ejemplos: 
ALeiVSE^TOS D E RELACfOftS 
W U T R ! T I V A E S T R E C H A 
Harina de pescado ... 1:0 
Har ina de habas ...... 1:2 
T e r c e r i l l a de trigo ... 1:3 
Centono 1:5 
A M K E N T O S D E R E L A C I O N 
N U T R I T I V A AI\SCHA 
Cebada 4:9 
Savado de hoja ......... < :8 
Maíz 'diente de caballo' 1:10 
T r i e u i l l o 1:14 
Maíz c o m ú n 1:16 
Pulpa de remolacha ... 1:21 
L a s raciones o atlmentos de 
r e l a c i ó n nutritiva es lrecha 
son adecuados para crecimien 
to y producciones. L a s de re-
l a c i ó n nutrit iva amplia para 
engorde y cebo. 
Pues bien, la re lac ión nuir i 
tiva del moyuelo de avena y 
consecuenlemen.te la de ún ico 
y rcirmdido, es la de 1:5 y por 
uniforme, descender pau? 
mente hasta el fondo, h 
que s ó l o queda , sobre la 
„pcrí ic ie una ligera capa de 
camil las . -
Si se formasen grnmoj, 
unas parlícuJas caminan 
cia el fondo con una ve! 
dad nolnblomente más m 
cada que el restó, si las ijl 
i í c u i a s son dé colopes dii 
sos, si se forman burbujas 
en fin, si la capa que qn 
en la superficie es deina5 
gruesa, se impone confiar] 
a l g ú n laboratorio la inve 
| g a r l ó n del producto para 
ber a qué atenerse, i 
E S T E B A N BALUE8TE 
Veterinario 








ille de E 
ûgar el d 
timo, y h' 
día de la 
ie D. Jofii 
Lope d 
ostá el 
• Ji .¡e .J. í|i iĴJmJ* 
E l Sindicato Provincial & 
n a d e r í a procura 
tu esfuerzo en beneficio 
tus intereses que son 
AD :SALÜD: ^ 
n(>. peí 
Negocmr con los pietasos que te 
suministra el Sindicato de 
Ganadería , a precios oficia, i ra toda clase dc^ g 







o para ( 
nilla de 
D Pabl̂ i 
nta C n 
CANC 
• »dio(n E s p a ñ a . Colabora con 
tad en el engrandeci i^alle Va 
de tu Patria . 
Preparación i n m ^ 
préñaos intereses do l a ^ ! b l e - , — ^ Í n f ú n _ ^ - ^ ^ 
Ies, es atentar contra los su- \ aves. 'endese. 
t r ía . i lar I G U A L A en sus reí 
con A L M A C E N E S R J D R V E J O M A K T E N T Z Y C A S A S . S. en C . 
resoa. Cementos Azulejo». Cañizos, Ba'dosme* per -^ro^^. 
Ferreter ía en General Tuberías de codus c l a s e Í "aua ^ ^oño, 




i l  i  i . tjc a >•• Gom&. »+'.^. 
Herramientas Balanzas Bombas T u b ^ A* ^ A ̂  ' 
F A B R I C A D E Y E S O S ETl D U E L A S léf0D0 ^ \ | 
Ordiño U . 18 - L E O N - , * 
A D T O , S A L O N . Oomercteí iDÚvfiVÜa* ̂  ^ 
Garage y Tañeres con personal « « ^ ^ ^ ¿ c a ' g a s 
ción de a u t o m ó v i e S . - S o l d a d u r a a u t o ^ f i í í C o s , ftCC^ i •ha8.-Recauchutad(X—Lubrif icantes neumático». ^ 
Concesionario oficial: ^ u K -
ca, o. L. *« vi 
de automóvi l . _ 19; 
D. Padre I s la , 
I 
fe 
Í V I I 
R I 1 ' * ' <sr Gobernador 
^ ^ f g ^ U o Vallado 
^ R P3dreiectoral d. la Santa 
^ k Sf ¿fedra! . S ^ n o de 
^ ^ d. la Propiedad Ur 
^ / l , C i^ f i3 fX de Va-Idcmora. 
J f A l l b Junta Vecinal 
V p r s i d ^ J / Alcalde de Pon-
^ ^ ^ c t o r decla Sucur 
P ^ f t Banco de España de 
U ^ JíVaJ Asesor ReliKjO-
, £M CaÍÍnfA- v Juventudes. 
P r í . f o ^ ^ d e Aeches del P á . 
do q» J"". f„«a Pres ída te d . ta 
ei . * f/t0V?cinaI de Po^da V 
^ " ^ a d T ^ d % ^ o b , i o d c l 
3 ET3;^ señora de Rub;o. 
de r Pinl. ^ Enfermeras Sa-
equi^ -.onl.lS1, Tenienre Joaquín 
I r ^ v Ltm Méndez, A l -
ana de 























¡ S U B A S T A 
v o l u n t a r í a % 
De «na herencia en esta ciu 
ilad Plaza de San Francisco, 
¡on fachada a esta Plaz^ y !a 
ínlleja de ¡as Cercas, hasta la 
íalle de Barahona, que tendrá 
upar el día »iel« rie abril pró-
timo, y hora d-e las seis y me-
lla de la tarde, en la Notaría 
le D. JORÍ1 López López, ralle 
k Lnpe de Vega. núm. 2, don-
le está el pliego de condicio-
r v I c i o 
N a c i o n a l d e 
e x - c o m b a t i e n t e s 
o O o — 
D&LEGACION PROVINCIAL 
Se pone en conocimiento de 
loo cxcombaticntes Venancio 
Díaz Rodríguez, Ricardo D u -
que Fernández. Fernando Be-
neitez Cambas y José Carp:n. 
tero la Huerga, tengan a bien 
el pcr:onarse en esta Delega-
ción (Calle del Carmen, nu-
mero I O ) . a fin de comunicar 
les un asunto de gran interés 
Por Dios. España y su re-
volución Nacional . Sindica, i 
lista. 
León, 2o Marzo de 1941, 
— E L D E L E G A D O PRO-
V I N C I A L . 
T X X j 
Se ordena a todos los cama, 
radas compreudidos eu la pre-
sente lista se presenten e] vier 1 
nos día 21 en la Delegación 
Provincial de Ex comb:i l ien l es f 
a las 7 de la tarde, calle den 
Carmen, núm. 10. entio. iz-
quierda, para recibir instruc-
ciones: 
Joi~é Alvarez Rodríguez. Jo-
sé Arcilla Caminero, Aniceto 
Almirante Rubio, Facundo dp.Ij 
Río Rodríguez, Francisco B'an 
co, Teófilo Rodríguez. Cáná:do 
García. Rafael Fernández Ma-
nuel Quintanilla Morrillo. Ma-
riano Bajo, Manuel Pantaleón 
Otero. Julián Fernández Gar-
cía, Manuel Hernández Puer-
tas. David Gon-ález, Ensebio 
Villa, Ramón Maré Igles'as. 
Nicomedes Várela. Víctor Gar 
cía Fernández, Gregorio Gon. 
éález, Luis Carbajo, Eugenio 
Alonso Martínez, Ramiro Gar-
cía. José González, Jesúa Ria-
ño Liano, Antonio Medina, 
Francisco Burón, Marcelino 
Rodríguez, Lucinio Cruz Fiez. 
Pedro Rudiales, José Bargan. 
tiños Gayoso. Alejandro Bui-
za, Alejandro Lónaz, Eugenio. 
Manuel Alvarez. Cecino ae laj 
Puente Viejo, Manuel Villalba. 
Gregn.rio García. l 
« L a 
S O C I E D A D DE C A Z A D O -
4 RES Y PESCADORES 
Se recuerda a todofs los afi-
cionados, que solo se conce-
de de plazo para ingresar en 
esta Asociación sin pago de 
la cuota de E N T R A D A , has-
ta el día 3 1 de Marzo actual, 
pa ado éste abonará^ la cuota 
de 25 pesetas. 
La cuota mensual es de 
U N A pereta para los asocia-
dos de pueb!o7 v de DOS pe-
setas para los de la capital. 
N O SE PUEDE SER C A . 
Z A D O R S I N E S T A R ASO-
C I A D O . 
H A Y Q U E V E L A R POR 
L A R I Q U E Z A C I N E G E T 1 . 
CO-PISCOLA. y A N U L A R 
A LOS I N F R A C T O R E S . 
León. 18 de Marzo de 
1941.—LA D I R E C T I V A . 
DESEO comprar máqui 
na y caldera junto o sepa-
rado de irnos 40 a 70 H.P. 
Dirigirse a Cons'jant'no 
Paz, maderas Orehie-Car-
balLno-Piierto ¡de Yeguas. 
C u p ó n p r o - C i e g o s 
Números premiado: del Cu 
pon Pro Ciegos, correrpon-
d-'ente al sorteo celebrado el 
día 20 de Marzo de 1941. 
Premio de 25 pe-ctas, n ú . 
mero 8.52 y premiados con 
2.50 los que iguen: 52, 152, 




B I L L A E E S del VICTOEIA 
— d e l a 
G u a r d i a C i v i 
Don Antonio Carpallo Par-
gallo, Coronel de la Guardia 
Civ i l , no; comunica en aten-
to saludo haber tomado pose-
sión del mando del 1o.0 Ter-
cio, y se nos ofrece para cuan 
to pueda redundar en pro del 
mejor servicio. 
, Correspondemos a rus ofre 
cimientos y al. saludarle, bra. 
zo en alto, le deseamos mu-
chos aciertos en su importante 
cargo. 
p i a z a s 
A U X I L I A R E S C O R E E O S 
Edad 18 a 40 años. Sueldo 
4.000 pesetas. Instancias hasta 
el 1,° Mayo. Solamente para 
oficiales provisionales, mutila-
dos, es combatientes, ex cauti-
vos, víctimas guerra v A U X I -
LIARES INTERINOS.. 
Preparación documentación, 
AGENCIA C A Ñ T A L A P I E -
DRA.—León. 
De espectáculos para boy Vier 
a es, 21 de Marzo de 1941^ 
C I N E MARI 
! (Palacio del Cinema) 
Sesiones a las 7,30 tarde y. 
10 de la noche. 
I Acontecimiento! t D treno] 
POSADA J A M A I C A . Un 
f i lm sensacional, arrollador 
por :u intensa emoción y por 
la interpretación sublime de 
Charles Laugthon. Hablada 
en Español y apto para me-
nores». 
T E A T R O A L E A S E M E 
Sesiones a las 7,30 tarae y 
10 de la noche. 
Gran estreno hablado en "es-
pañol. Presentación de la pro-
ducción de la actual teraporn-
da. CIEN MIL DOLARES, f i !ni 
de la más avanzada moderni-
dad, intersante v delicioso ar-
gumento mngistralmente in-
terpretado por el formidab e 
actor Amadeo Nazzari y 1% ea-
canladora Assia Noris. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10 de la noche. 
lEl éxito de los éxitos 1 ALLA 
EN. EL RANCHO GRANDE. La 
producción en español , de la 
que se habla en el mundo ejv 
tero con gran entus¡asmQt 
C I N E A V E N I D A 
s u s p e n d i d a 
Por no haber llegado en 
condiciones, se surpende la 
proyección de la película PRO 
S E M I N A R I O que se' había 
anunciado para hov viernes, 
en el salón de los PP. Agus-
tinos. 
Sesión única a las 7,30. 
Program Especial, N O T I -
C I A R I O F O X S E M A N A L , 
importante información Na-
cional y Extranjera. N O T E 
V A Y A S S I N BESAR. U n 
f i lm de comicidad constante. 
Intérprete: Heinz Ruthmann, 
el " A - i " cómico de la natura-
lidad. 
lo 
taolón t * VENDE coche "Oppel" mo. VENDESE laboratorio con m i . 
Mío Olimpia, con cupo de ga- ' eroscopio Zeiss. Informes esta 
ai'113, ^"formes Teléfono 1455. ! Administración. 
H***^ A H n í ? ^ . ^ arriend0,en la I M I E L de abejas, cera, corne-
•aammistracion clerto numero zuelo5 ,inaza> genciana. Compra 
rín ño Je ^ a " 1 1 0 y P -̂ade- dor Valeriano Campesino. Ave 
IJÍO para do8 parejas en Quin-
, 3 ñ ^n, a,de R"fida. Para tratar, 
nal de 8 ;on Pablo Alonso y en León en 
coorda Mnta Cruz, 35. Anastasio Mar . 
sen lojj ¡ÍECANOGRAFU, 
i e c i ^ ^ l e Valencia Don Juan, l h 
0 • fe,,dj?^as Á ^ a ^ m i r P r a n c o 
PHOA*^^ eseribir, vendo: 
n' »eñ?rSoI0N , ^wpleta necesita 
i ü i Í f e r e 0 ^ 8 " ^ familia 
Teléfono 1527 O 
mentó f f ^ ^ T A Chevrolet chaa 
tías r;íe5f.ect0 ^tado. dos rué 
asís 
^Puesto 
ias ^J^^- t -a carbones Astu 
inmeJ»lténdes7^< , 135 litros cupo, 
José Antonio, 
i ra í 
nida Falencia, l . LEON. 
ARBOLES frutales. Las l l í!-
eultades de transporte me ha 
impedido el poder servir en 
esta campaña los mercados de 
León, Astorga y Bonivente, y 
como han dado los revendedo-
res el nombre de Seoán^z para 
la venta de sus plantas, por el 
presente, aviso a todos los afi-
eionados qu^ hayan adquirido 
plantas en dichos mercados que 
no respondo de los resultados 
de estas plantaciones, ya que 
ninguno de mis empleados, ni. 
revendedores han comprado en 
estos viveros. Viveros Seoánez. 
VENDO radio-gramola "Phi-
lips" con amplificador^ lujoso 
mueble, propio salón baile. Oui 
llermo Lozano. Val de San Lo-
renzo (Astorga). 
VENDO solares. Razón : Ave-
nida 1S Julio, mira. 88. 
tiesteban y Ossorio, 12, 3.° de-
VrVj-Vt-v»^« . . recha. 
i . y . N E A V E N I D A 
a e ^ p e c t á c u l o s . Avenida del General Saniurjo 
^ l U n n A S ^ 0 22 de Marzo de 1941 
« ^ A B L E ESTRENO EN ESPAÑOL 
^Qa Película Pq W A N E S DEL MAR 
pipno^10 s e n ^ ^ a l . Un argumento de 
del L i emo^on y excitantes aventuras. 
Raneza. 
h*Vr¡V'*xZ eñl!pta barbones 
léf0Qo lOOR M e r ^ o . 5. Te 
.9 Pe^JDro^ (¿ RAMOS. Pida «n 




HABITACION casa particular, 
confortable, con o sin pen-
sión,, deseo. Razón esta Adini 
n i s t r a c ó n . 
, MAQUINAS de coser "Sínger" 
1 se venden. Calle Fernando 
G. Reguera1, 7 (po r t e r í a ) . 
1 OCASION. Vendo permanente 
"Eurcka" y secador "Hispa-
niaM, bara t ís imo. Razón: Tea-
tro, 20. 
SE VENDE la casa núm. 35 de 
la calle de la Serna, informes: 
Benito Redondo en dicha ca-
lle. 
COMPRO motor 1 ó 2 caballos» 
Razón: Ordeño I I , 18, buhar-
dilla. 
DESDE La Virgen del Camino 
a León extraviáronse pendien-
tes y llaves. Gratificaré quien 
las devuelva Hotel Lombas. 
DESEASE matrimonio, dere-
cho cocina, baño. Santiesteban 
y Ossorio, 12, 3.°, Dcha. 
ADMITENSE caballerosífijos, 
para dormir en casa particular 
y céntrica. Razón esta Adminis 
tración. 
VENDO balanza automática, 
10 kg. Razón: Carretera Espo-
lón, Letro L 
SE V E N D E camión "Bl i tz" 350 
litros cupo gasolina. Informes: 
Talleres Chevrolet. Avda. Pa-
dre Isla. 45. León. 
TRASPASO frutería. Razón : 
Rodríorne^ del Valle, 21. 
ESCOPETA caza, calibre 12, 
véndese : Puertamnneda, 10. 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i -
na. Primera marca española 
Jiuero ''A üiuüoaeft. «fe-Leóa. 




el mejor mueble para su hogar una MA-
QUINA X)E COSER 
orgullo de ia fabricación Nacional 
Depósito exclusivo para LEON y su PROVINCIA! 
ARMERÍA F IB ARRES A 
Avenida Padre Isla, núm. 14. 
TELEFONO 1956 
EXPOSICION: 
A V E N I D A PAD&E ISLA, NUM. 11 
Publlddad M . K E- Q* 
Una de las rápidas lanclias sale manas llamadas de "asalto" que se usaron en la campaña del 
peste para cruzar los grandes ríos y que seguramente, desempeñarán un papel importante 
em el ataque final a la isla británi ca 
Se desconoce el c o n -
tenido del Mensaje 
del Presidente turco 
Berlín, 20.—El «mbajadar de Turquía, Gereve, ha entre-
gado ¿il Fuhrer una carta personal de lamet Inoau^,, presiden-
te del estado turco. 
E l Fülirer ha rogado al embajador de Turquía que haga 
llegar su agradedmieato ai pf^sidenta turco por este men-
Berlín, 20.—<íanio ya se sabe, la respuesta del presidente 
<Je Turquía al mensaje del Fuhrer, ha edo entregada «a â 
«¡ancilleria dei Ecíciu 
A las preguntas de los periodistas sobre el contenido del 
mensaje, &o ha declaxado en los medios competentes alema, 
nes que por motivos, faciimeate compreasiMes se mantiene 
la más estricta reserva7 ' 
Se hace observar, sin embargo, que este mtercamhio de 
mensajes ha contribuido a adarax; las relaciones germa-
no-turcas. 
En cuanto a la entrevista entre ©i ministro de Negocios 
Extranjeros inglés. Edén y Sarajoglus, en la isla de Chipre, 
[os medios alemanes ponen da relieve que fué a petición del 
ministro inglés, según hace constar ei comunicado de An-
kara.—EFEL 1 . 
AUN NO SE HA FACELI-
TADO INFOBMAOON 
Ankara, 20.— Hasta el mo-
mento no se posee ninguna 
formación oficial sobre la en-
trevista que celebraron Edén y 
Sarajoglus en la isla de Chi-
pre. No obstante, en los mediós 
turcos bien informados se de-
clara que la conversación ha te 
nido grandísima importancia, 
- habiéndose tratado de la nueva 
situación de los Balkanes y en 
ei Mar Negro. 
Se considera natural que des 
pués de la entrada de las tro-
pas alemanas en Bulgaria y 
después también de la entre, 
vista que hace días celebraron 
los ministros de Negocios Ex-
tranjeros de Gran Bretaña y 
Turquía, se haya repetido el 
^cuentro.---EíTE*l 
SARAJOGLUS INFORMA 
A L PRESIDENTE 
TURCO 
Ankara, 20.~Sarajoglus, a 
su regreso de Chipre, ha sido 
recibido esta tarde por Ismet 
Inonu, al que ha dado cuenta 
de *sus conversaciones con 
Edén. : 
A última hora de la tarde se 
feunió el consejo de ministros 
para estudiar di informe de 
Sarajoglus. 
Aún cuando los medios ofi-
ciales se muestran reservados, 
en ciertos medios bien infor-
mados se estima que las cues-
tiones estudiadas en Chipre 
son Salónica, libertad de los 
estrechos y actitud de la 
URSS., con respecto a Turquía. 
— E F E . 
a l e m a n a i n i c i a u n 
n u e v o a t a q u e 
c o n t r a I n g l a t e r r a 
Berlín, 20.-A primeras ho-
ras de la» noche del 20 al 21 
de marzo, importantes forma 
ciones de aviones alemanes se 
han dispue:to para ata-car los 
objetivos militares y económi 
eos de-las Idas Británicas. 
L a situación atmosférica- es 
favorable, por lo que los obje 
tivos han podido ser atacado:? 
fácilmente por bombas de to-
dos los calibres y gran núme 
ro de bombas incendiarias. Se. 
gún las declaraciones de los 
primeros pilotos que han des-
pegado, se señala que el obje-
tivo previsto se encontraba 
ardiendo. Por otra parte, se 
ha pod'do observar varios 
grandes incendios. Se descono 
ccn# todavía detalles de esta 
última acción de la aviación 
alemana.—EFE. 
FORMIDABLE I K C ^ O l O 
• i EN UNOS ASTILLEROS 
i / YANKIS 
• Boston, 20.—En relación 
con el voraz incendio esta-
llado en los astilleros de la 
Marina, se sabe que el si-
niestro ha obiigado a sus-
pender todos los trabajos 
que se efectuaban en los nu 
morosos navios que se en-
cuentran en los astilleros. 
@!ás do diez mil obreros se 
encuentran en paro forzoso. 
Se cree que el fuego se ha 
originado por el defectuoso 
aislamiento de los cables 
del suministro de energía 
eléctrica de los talleres. 
La mitad del oro 
mundo, en e l fuerte Knox 
Wáshington, 20.—-El fuerte Knox, en el estado de Ken-
tucky, perteneciente a la tesorería de los Estados Unidos, 
encierra actualmente oro por valor de catorce mil quinientos 
setenta y nueve millones de dólares, esto es, aproximadamen^ 
te la mitad del oro de todo el mundo. 
Los sótanos son tan sólidos, que las bombas no pueden 
hacerLes saltar. 
Estos datos han sido revelados por la'tesorería, después 
de haberse terminado la transferencia de nueve mil cincuenta 
y cinco millonea de dólares oro de Nueva York, al fuerte 
Knox. Esta transferencia empezó en jimio último. Su peso es 
de nueve mil toneladas y fué llevada en 45 trenes especiales, 
vigilados por inspectoras y agentes especiales del servicio se-
creto, acompañados de unidades del edéríúta en medio de la 
(Crónica de la Agen-
cia Transoceán) 
Bérlín.-EI ministro del Ex 
terior inglés, Edén, que tan 
-raras veces tiene éxito en 
sus viajes políticos por el 
iWeditsrránso, ha probado 
suerte una vez más con 
Turquía. Se ha reunido en 
Chipre con ei ministro del 
Exterior turco, y de vuelta a 
Ei Cairo se ha apresurado 
a lanzar al mundo un comu-
nicado afirmando que el 
acuerdo entre Grecia, Tur-
quía y Gran Bretaña es per. 
fecto. 
Sin embargo, aparte de 
que este acuerdo habla elo-
cuentemente de la humildad 
do los ingleses, que ya no 
consiguen de los turcos el 
cumplimiento de las ciáusu 
las del pacto, es además un 
hecho que ciertos aecnteci 
mientes paralelos a la en-
trevista de Chipre, que se 
han registrado en es IVled!. 
terráneo oriental, en la fron 
tera de Palestina y Siria, 
donde (os Ingleses concen-
tran grandes masas de tro-
pas. 
Se tiene la Impresión de 
como si de Libia hubieran 
retirado los ingleses una 
parle de sus fuerzas para 
trasladarlas a esta parte. E l 
hecho de que la ofensiva 
británica en Libia haya ce-
sadd para río reanudarse 
más, puede atribuirse, no en 
úítimo término, a éste des-
plazamiento de tropas. Ei ge 
ñera! Wavel tiene que divi-
dir sus fuerzas para aten-
der a dos fronteras. Al ner-
viosismo inglés es a quien 
se puede eohar la culpa de 
esta agravación de la sitúa 
oión estratégica, ya que Sn-
glaterra en modo alguno es 
amenazada desde Siria, que 
ahora, como antes, sigue 
siendo mandato francés, 
Pero la presencia de las 
tropas alemanas en Bulga-
ria ha bastado para motivar 
estas med'das inglesas. Así 
pues, la entrada en Buüga-
ria de las tropas alemanas 
ha Sido para las tropas ita-
lianas del norte de Africa, 
una ayuda no inferior al en-
vió de las divisiones moto-
rizadas alemanas a Libia. 
Según noticias fidedignas 
los ingleses preparan la in-
vasión de Siria, nc solo por 
tierra, desde Palestina, sino 
tameién por mar. Grandes 
transportes de tropas, se di 
ce que están preparadas pa 
ra desembarcar en las cos-
tas de Siria. 
L a proyectada invasión de 
Siria está destinada a cau-
sar graves complicaciones 
entre Vichy y Londres. Se-
una continúan-
Poht.ca da Ornánac'0Me 
¿Qué fin persigu * ^t 
&laterra con esta ^ ^ a , g« i ep l ^ 
'ucion que p r l f ^ ^ 
antigua aliada^ ^ 
La invasión de SÍ„- Pat»í 
e ercer presión los? H 
^na Turquía. V e ^e ^ 
tra realizando deoL-6^ 
gociaciones d£,s,Va«; 
con Alemania. pio^üi 
. Esto quiere <}ec1r J 
tanto, ue Ingiat^POÍ , 
ta tan segura oomn Do 
creerse del acuerdé ^ 






l e c i b i i á h o y a 
M i n i s t r o h u n g -
d e A . E x t e i i o J 
oQo 
. Berlín, 20.—En el ^ 
no de Negocios Extiín} 
del Reich se declara hoy 
el ministro de Negocio! 
tranjeros de Hungría W 
dosi, se entrevistará mai 
con su -colega aJemáa 
Eibbentrop. 
E n los medios políticd 
Berlín se añade que esta 
trevista tiene por fimaU 
la de establecer contacto 
recto entre los dos minis'i 
ü n periodista extranj 
preguntó en la Wílhemjlí 
se si el ministro húngaro 
rá recibido también p 













do de nec 
París, 20.—Los planes •moloff.-^ 
la reconstracción corap'e1' 
la ciudad de Amiétis hanr 
dado terminados. De _un 
de treinta mil edificios 
poseía la villa, doce nu' 
ron arrasados y ol1?3 
mil sufrieron gravísimo8 
perfectos. Por ello, se m 
la necesidad de Vvoc*á.e*t 






1 Almíí»̂ 1̂ 6 
En Memn se oeleTbra la,entrevista tentre * 0 
y ©1 Subsecretario de Estado ñ e l t ^ l % ^ _ 
para organizar en eomún Ja s m r ^ . 
L03 
